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Fiskets gang. 
For beredelsene til årets fiske tok til som vanlig. På J\!Iøre var de 
mest opptimistiske klar før jul, men de fleste tok sikte på å være 
klar i løpet av første hal\ del av januar. Dette viste seg også å være 
i god tid . 
Den 5. januar kom det en melding fra Bodø orn at en fiskebåt 
hadde hatt føling med en stor sildeflo på 80 m djup, 4 n. mil av 
Tranr6y. Dette skapte til å begynne med visse funderinger om silden 
i år ville komme inn langt nord. Imidlertid meldte «G. O. Sars» alle-
rede 9. januar at forekomstene lå ca. 40 n. Inil sønnenfor vanlig rute. 
Neste dag ble det meldt at det foreløpig så ut som hovedtyngden ville 
ta land syd for Stad. lVIan slo seg derfor til ro med at det ikke ville 
bli noen vesentlig forandring i innsiget. Det så dog ikke ut til å være 
noen fart i innsiget, og da 1nan heller ikke fikk inntrykk av at det 
v:u særlige tyngder som var registrert, ble stemningen blant fiskerne 
noe nervøs i ventetiden. 
De første fangster ble tatt den 14. januar på Rundø-feltet. Det 
Yar noen få ubetydelige drivgarn- og snurpenotfangster. Den 16. 
januar ble det tatt noen få bedre fangster på strekningen Svinøy-Stad. 
Silden var imidlertid .småfallen, og alt tydet på at det bare var stråler 
av forløpere som ble fisket de første dager av storsildsesongen. 01nlag 
den 20. januar endret situasjonen seg, og utover kvelden den 23. 
januar og den etterfølgende dag var fisket ganske godt. Den 24 . januar 
fikk. man den første store sildeclag jclet det ble ilandbrakt ca. 400.000 
hl. Deretter hadde man så å si daglig fram til 24. februar jevnt over 
gode fangstdager med hovedsakelig større dag.skvanta enn den 24. 
Januar. 
Fislret utviklet seg noenlunde son1 foregående sesong. Silden sto 
dog djupt og holdt seg vesentlig ved de ytterste skjær. Syd for Stad 
sto de beste forekon1ster i storsildperioden og den første uke av vår-
sildsesongen på strekningen Stad- Stavfjorden med stråler av sild syd-
over til Bulandet og Holmengrå. Nord for Stad var forekmnstene i 
samme periode best n1ellmn Svinøy og Ona. På Grip og Hustadvika 
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var det også en tid bra 111ed sild, men på de nordligste felter svikteL 
den helt. - I Hordaland og Rogaland var fisket nærmest mislykket. 
Det ble i begynnelsen av februar registrert bra med sild på havet vest 
av Fedj.e, 111en den trakk hurtig sørover og fisket ble derfor kortvarig 
ved Fedje og langs Øygarden. På strekningen Korsfjorden-Espevær 
og ved Utsira ble også registrert bra forekomster, men silden sto djupt 
og .trakk ikke inn i fjordene eller inn på de vanl1i.ge settegarnsfelter. 
Derimot var det en lysning for Egersund-feltene hvor man fikk et 
kortvarig, men forholdsvis godt fiske i år. 
Værforholdene var under storsildfisket vekslende, men de kan like-
vel karakteriseres som stort sett gunstige. Det var dog hele tiden 
kaldt. - I vårsildperioden var fisket derimot delvis værhindret både 
sør og nord for Stad. 
I alt ble oppfisket 12.321,064 hl vintersild. Dette er henimot 
600.000 hl mere enn i rekordåret 1954. 
Av totalkvantumet var 9.653.153 hl storsild og 2.667.911 hl vårsild. 
Av det oppfiskede kvantun1 var videre 8.719.529 hl snurpenotsild, 
3.567 .854 hl garnsild - herav ca. 620.000 hl settegarnsild - og 33.681 
hl landnotsild. 
Om fisket for de forskjellige redskapsklasser kan berettes: 
Drivgarnsfisket: 
Av drivgarnsild ble oppfisket ca . 2.900.000 hl. Herav var ca. 
2.500.000 hl storsild. Såv.el totalkvantutnet smn fordelingen mellom 
storsild og vårsild var noenlunde den satnme son1 forrige sesong. 
Fra de forskjellige felter kan berettes: 
j\IIØTe og Romsdal. 
Nord for Stad ble oppfisket henimot 1.800.000 hl drivgarnsild, 
hvorav vel 1.500.000 hl var storsild. Også dette var noenlunde som 
forrige sesong. 
De førs,te drivgarnsfangster nord for Stad og under vintersildfisket 
i det hele, ble tatt 14. januar på Rundøfeltet. Det var i alt 7 fangster, 
son1 lå mellom 2 og 20 hl. Den 16. januar ble tatt ca. 60 drivgarns-
fangster på opptil 200 hl på Rundø- og Svinøyfeltet, tilsammen 4.600 
hl. Fremover til 21. januar ble det under vekslende værforhold drevet 
på strekningen Svinøy-Grip, men fisket var ujevnt n1ed gjennmn-
gående små fangster. Det var dog enkelte fangster på opptil 300 hl. 
Natt til 23. januar var ingen drivere ute, men natt til 24. januar fikk 
man et forholdsvis godt drivgarnfiske på strekningen Grip-Storhol-
men med de beste fangster på Ullafeltet. I alt ble ,tatt henimot 60.000 
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hl denne dag. Fra nå av og til storsildperiodens slutt var det stort 
sett godt drivgarnfiske nord .for Stad, og når bortsees fra enkelte dager, 
som .f. eks. 26. og 30. januar, samt 6 . . og 13. februar lå dagsfangstene 
på mellom 60.000 hl og 120.000 hl. Fisket var best på Svinøyhavet, 
Rundøfeltet, Ullafeltet og Onahavet. 
I begynnelsen av vårsildsesongen var fisket nord for Stad meget 
værhindret, og allerede den 22. februar var de fleste gått over til annet 
fiske. I dagene 16. til 18. februar ble det dog tatt dagsfangster på 
mellom 40.000-70.000 hl. Fisket var fortsatt best på de samme felter 
som i storsildsesongen. - Også i resten av vårsildsesongen var fisket 
1neget værhindret nord for Stad, og for den reduserte drivgarnsflåte, 
smn fortsatt forsøkte seg, var fisket for det 1nes1te n1islig. 
Sogn og Fjordane. 
I Sogn og Fjordane ble oppfisket vel 975.000 hl drivgarnsild mot ca. 
850.000 hl foregående sesong. Av det oppfiskede kvantum var den 
alt vesentligste del storsild. Vårsildkvantumet utgjorde ca. 60.000 hl, 
so1n for den vesentligste del ble fisket i den fØrs:te uke av vårsild-
perioden. 
I Sogn og Fjordane deltok opptil 450 lag i drivgarnsfisket. 
Det ordinære drivgarnsfiske i Sogn og F}ordame foregikk ca. 3 ti l 
4 n. mil av land. Dessuten foregikk det også i år i nærheten av fluer 
og skjær et ikke ubetydelig drivgarnsfis.ke om dagen på sam,me felter 
smn snurperne opererte. 
De første fangster i Sogn og Fjordane ble tatt på Stadhavet den 
16. januar, hvor få drivere fikk fra 6 til 180 h l. I dagene .fremover 
til 24. januar ble det også tatt enkelte ujevne fangs,ter i 1\!IålØydistriktet. 
Den 24. januar ble det drevet på strekningen Stacl-Olderveggen 
og fra 30. januar tillike sørover til Bulandet. Fra l. mars ble det også 
drevet litt i Gåsværosen. 
Den 25. januar var den første noenlunde gode fangstdag for dri-
verne i Sogn og Fjordane. Det ble da fisket på strekningen Stad-Older-
veggen hvor det ble tatt ujevne fangster mellom 3-300 hl, tilsammen 
31.000 hl, hvorav vel 26 .000 hl ble fisket i 1\!Iåløydistriktet. Fra nå av 
og til storsildperiodens slutt lå clagsfangstene _n1ed få unntak mellom 
40.000-75 .000 hl i Sogn og Fjordane. Fisket var best på strekningen 
Stad-Kinn. 
I slutten av storsildperioclen gikk 1nange clrivgarnslag fra Sogn og 
Fjordane sørover. Det var således hovedsakelig de stedlige fiskere som 
nå deltok i dette fylke. Den reduser.te deltakelse i forbindelse med 
dårlige værforhold bevirket at de oppfiskede clagskvanta avtok -s.terkt. 
Imidlertid ble også fangstene for de enkelte lag ujevne og jen1t over 
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n1indre gode enn i storsildperioden. ~~Iot ·slutten av februar gikk også 
de fleste drivgarnslag i Sogn og Fjordane over til annet fiske. 
I vårsildper.ioden var drivgarnsfisket i Sogn og Fjordane best i den 
første uke av p erioden, og fisket konsentrerte seg vesentlig om Florø-
distriktet. 
H orclalancl. 
I Hordaland ble oppfisket ca . 190.000 hl mot ca. 180.000 hl .fore-
gående sesong. Av kvantumet var ca. 2/ 3 storsild og 1/ 3 vårsild. 
De første drivgarnsfangster i Hordaland ble tatt på havet vest av 
Fedj e- Blomvåg den 3. februar, hvor det ble tat u jevne, n1en til dels 
gode fangs ter på tilsammen 6.000 hl. Det var bra med sild til stede, 
tnen den hadde stor fart sørover, slik at fisket allerede neste dag var 
mer ujevnt og nærmest slutt. Det ble dog den 3. og 4. februar opp-
fisket henitnot 20.000 hl på disse felter. Samtidig ble det tatt et par 
fangs,ter på Tofteviken, og det ble deretter på dette felt og på havet 
vest av Turøy drevet til slutten av n1åneclen . Fisket var best den 7. 
februar, da det deltok 200 lag som fikk fangster mellom 24- 500 hl , 
tilsatnmen henimot 20.000 hl. Deltakelsen avtok straks, og allerede 
fra 10. februar var den redusert til ca. 30 lag. Fangstene var hele 
tiden ujevne. 
I uken .som endte den 11. februar ble elet også tatt enkelte fangster 
på strekningen Niarsteinen-Hisken, og mandag den 13. februar ble 
tatt 50 fangs ter vest av Skotningen på meUom ] O og 15 hl, gjennom-
snittlig ca. 200 hl. N este dag øket deltakelsen til ca. 150 lag som fikk 
fangster på opp til 500 hl, t ilsamtnen 20.000 hl. Fisket fortsatte med 
jevnt gode farigster ut uken som endte den 18. februar samtidig som 
det strakte seg sørover til Utsira. 
Rogaland. 
I Rogaland ble oppfisket ca. 30.000 hl drivgarnsild mot 40.000 hl 
foregående sesong. Hele det oppfiskede kvantun1 var vårs ild. Fisket 
foregikk vesentlig på Utsira-havet i uken smn endte 18. februar og 
strakte seg over til feltene ves t av Skotningen. Fisket artet seg også 
på sa1nme m åte som vest av Skotningen. 
Set tegarnsfisk et : 
Silden trakk som før nevnt ikke i år inn på de vanlige settegarn-
fel.ter, og elet var bare ved Urter og Utsira at elet ble fisket settegarnsilcl 
av noen betydning. Dessuten foregikk det et godt, 1nen kortvarig fiske 
ved Egersund. 
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I alt ble opptatt 620.000 hl settegarnsild av noenlunde samme 
antall lag som foregående år. Enkelte gjorde det ganske godt med 
fangster opp til 2000 hl. For mange ble dog sesongen også i år en 
skuffelse. 
Fra de enkelte felter kan berettes: 
Lista og Tananger. 
Det var i år bra med sild til stede ut for Egersund, og det ble i alt 
oppfisket 140.000 hl på strekningen Lista-Tananger. 
Otn ettermiddagen lørdag den 25. februar konstaterte man at sil-
den hadde tatt bunnen utenfor Egersund. Mandag den 27. februar 
satte 60 lag dagsett på Løsgrunnen og fikk fra 0-15 hl, tnest 1-6 hl pr. 
setting. Båtantallet øket sterkt, og frem til l. mars fisket opp til 250 
lag på strekningen Løsgrunnen-K}eshohngrunnen, hvor de fikk 
ujevne, helst gode fangster. Dagskvantrunet varierte mellom 3000 og 
40.000 hl. Den l . mars satte det imidlertid inn med kuling og stor sjø, 
som jaget silden ut fra grunnene. Da vinden la seg den 5. tnars, var 
det bare dotter av sild å finne enkelte steder. Det ble dog foretatt 
forsøk frem til 13. mars på de satnme felter og dessuten på Øya-
grunnen og Klet.tagrunnen, men fangstene var ujevne og de enkelte 
dagskvanta ble små, 
Den 14. tnars ble det tisket ganske godt på nattsett vest av Obre-
stad, men allerede den etterfølgende dag drog man svarte garn her. 
Fisket var med dette slutt på disse felter. 
OrnkTing KvitsØy. 
Det ble heller ikke i år tatt settegarnsild ved Kvitsøy. 
Ves t-) sør- og innom Kannøy. 
Settegarnsbske1t i de.t:Jte distrikt m~ betegnes son1 fei lslått. Det ble 
således i alt bare oppfisket 30.000 hl her. Fangstene ble tatt på djupt 
vann ved F erkingstadøyene 03· Ferkings<tadneset i tiden 9.-14. n1ars. 
Det deltok opp til 250 lag, som fikk ujevne og for det meste små 
fangster. 
Det ble ellers ikke tatt settegarnsild på fe ltene vest - syd - og 
innmn Karmøy. 
OmkTing Bokn. 
Det ble ikke tatt settegarnsild omkring Bokn denne sesong. 
RØvær-UTter-U tsiut. 
På disse felter ble i alt oppfisket 440.000 hl settegarnsilcl. 
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Tabell l. Garn-
14/1 21/1 28/1 4 /2 11 /2 
Storboen ....... ... . .... . .. - - - - 250 
Gripfeltet . . . • o •••• o ••• o o • • - 7.000 4.000 7.000 7.500 
Baks botn- Hus tad viken 
•• o •• - 750 4.g50 20.200 24.100 
Onahavet •• o. o ••••• o o o o o •• - 3.950 36.000 50.300 30.000 
U llafeltet ••• o. o. o o o •• o •• o. - 2.000 101.500 109.000 102.500 
Erkna-Storholmsfeltet ••• o. o - 8.650 46.500 31.150 55.200 
Breisundet •• o •••••••••• • •• - - - - -
G oksøyrvika- V alla boene 
• o o o -- -
l 
10.700 13.100 21.900 
Rundefeltet o o •• o o o •• o o ••• o 250 15.950 58.750 114.500 114.300 
Svinøyhavet ......... ...... - 21.000 59.600 54.300 50.400 
Stadhavet og Selj e ........ .. - 32 .150 70.350 133 .300 142.400 
ord-Vågsøy •••••••• o ••••• - 50 62.700 52.700 57.150 
Sør-Vågsøy • • • o ••••••• ... - - 30.000 39.900 42.900 
D~vik . .............. ..... - - 35.000 57.300 24.300 
Bremanger ••••• o. o ••••• o •• - - 44.550 85.500 76.400 
Kinn .. .. ........... ... ... - - 20.000 26.950 18.250 
Askvoll •• • ••• o o o o •• o. o ••• - - 500 24.650 8.300 
Solund o o •••• o . o •• ••••• o •• - - - 5.400 1.650 
Fedje ••• o o ••• o ••• o •• ••• o. - - - 19.750 350 
Hjelme ••• o o. o •• o o o o. o •••• - - - - 350 
Herdla • o •• o o ••• o o o o •••• o. - - - 900 26.950 
Fjell 
• • o. o •• o •• • • o. o. o o o o • - - - - 250 
Sund ........ . ............ - l 
- - - 8.500 
Austevoll o. o o o o o ••• o o o •• . . - l - - - 8 .950 
Fitjar l 11.600 o . o o. o o •• o o. o •••• o. o - - -
Bremnes ..... ........ ... o . - - - - 1.600 
Bømlo ••••••••• • o •••• . . . . - - - - -
Utsira .... .. •••• o o. o ••• o •• - - - - -
Torvastad . ................ - - - - -
Skudenes .. o •• o ••••••• o •• ' - l - - -
E.lepp .... •• •••• o •• o • . . . . . - - - - -
N<.rrbø o o. o • •• • • • o •••••• o o - - - - -
Egersund o ••••• o •• o. o o •• o o - - - - -
250 l 91.500 l 585.000 l 845.900 l 836 .050 
Omkring Urter og Sve ble oppfisket ca. 250 .000 hl. - 20. februar, 
ble satt prv)vesett ved Sve. Resultatet var 5 hl på en enkel setning. 
Nes te dag samlet det seg en stor garnflåte omkring Urter, 1nen resul-
tatet ble fortsatt svarte garn. Den 22 . februar, ble det imidlertid tatt 
til dels gode fangster her. Deltakelsen øket nå ytterligere, og fre1n til 
28 . februar deltok det opp til 450 lag ved Urter og Sve. Fangstene 
var ujevne, 111en til dels gode. Silden sto djupt, og den 28. februar 
trakk den vestover. ~Jan anså da fisket for slutt. Den 7. mars loddet 
imidlertid 30 skøyter uventet større og mindre forekomster på nord-
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fislut. Hl. 
18/2 25 /2 3/3 10/3 17/3 24/3 l 28/3 
- - - - -
- - 250 
9.500 3.000 - - - - 254 38 .254 
15.800 5.700 - - - - 200 71.600 
19.950 10.400 - - - - - 150.600 
55.100 3.900 - - - - - 374.000 
15.400 5.200 - - - - - 162.100 
25.300 8.200 - - 750 - 350 34.600 
- - - - - -
- 45.700 
56.500 31.500 450 - - - - 392.200 
46.700 3.500 - - - 100 - 235 .600 
15.350 2.100 - - - 200 - 395.850 
6. 000 - - - - - - 178.600 
6.000 - - - - - - 118.800 
5.700 - - - - - - 122.300 
41.500 17.550 600 - - - - 266. 100 
7.850 4.650 - - - - - 77.700 
4.250 1.400 ·- - - - - 39.100 
1.350 - - -- - - - 8.400 
750 150 l - - - - - 21.000 
1.050 200 50 l - - - - 1.650 
10.000 10.100 100 150 - - - 48 .200 
- - - - - - - 250 
350 500 950 50 - - - 10.350 
200 1.300 30 - - - - 10 .500 
950 700 1000 - - - -- 14.250 
73 .600 100 - 11.100 100 - - . 86 .500 
10 .300 - - - - - - 10.300 
21.400 36.3 00 71.600 84.400 3.000 - - 216 .700 
6.400 210.300 3.700 31.600 2.100 - - 254.100 
- 6.400 - 9.200 21.700 - - 37.300 
- - - - 11.500 - - 11.500 
- - - - 7.400 - - 7.400 
- - 106.150 11.600 8 .350 - l - 126 .100 
457 .250 l 363.150 1184.650 1148.100 l 54.900 l 300 l 804 l 3.567.854 
ostsiden av Sve, hvor det ble satt nattsett. lVIan fikk på ny ujevne, 111en 
helst gode fangster her, og flåten konsentrerte seg på ny på dette felt, 
hvor den fisket fre111over til 12 . mars. Også 13. og 14. mars ble det 
forsøkt med settegarn omkring Sve, men silden var da forsvunnet. 
01nkring Utsira ble oppfisket ca. 190.000 hl settegarnsild. Dette er 
sannsynligvis det største kvantum settegarns,ild som er fisket her, og de 
lag smn deltok på dette felt hele sesongen gjorde det gjennomgående 
godt. 
Fisket begynte under land på nordsiden av U.tsira den 23. februar. 
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Få båter fikk da opp til 5-6 hl pr. setning på nattsett. De fikk ikke 
sild på dagsett. Neste dag fikk ca. l 00 lag jevnt over gode fangs,rer på 
dag- og nausett samme srted med opp til 25 bl pr. setning. hnidlertid 
kvitet silden sjøen denne dag, og eldre fiskere anså fisket for å være 
slutt. rvian fant dog sild på dypere vann på nordvestsiden av Utsira, 
hvor opp til 300 lag fisket ut februar måned og fikk jevnt over gode 
fangster. 
I begynnelsen av mars ble det også forsøkt på sydsiden av Utsira, 
og den 6. mars fikk 20 settegarnslag jevnt bra nattsettfangs1ter med fra 
5 til 20 hl pr. setning. På dagsett var fangstene mer ujevne, og silden 
trakk også her ut på dypere vann, hvoT det ble fisket frem til 11. mars 
med forholdsvis godt res ul tat. 
l Bømlo og BYemnes. 
I Bremnes ble oppfisket ca. l 0.000 hl seutegarnsild. Fisket foregikk 
nordvest av Hisken i tiden 6. til l O. mars. Det deltok opp til 200 lag. 
Fangstene var ujevne og gjennomgående små. 
I Bømlo ble ikke tatt settegarnsild i år. 
Om dr i vgarns- og settegarnsf.isket vises for øvrig til tabell l. 
S n u r p e n o t f i s k ·e t : 
I lØpet av sesongen ble oppfisket i alrt vel 8.700.000 hl snurpenot-
sild. Av kvantumet vaT ca. 7.100.000 hl storsild og ca. 1.600.000 hl 
vårsild. Snurpenotfisket var således rikt, og totalkvantumet lå ca. 
800 .000 hl over rekordåTet 1954. 
De deltakende ordinære snuTpenotlag gjoTde det med få unntak 
meget godt, men for dekksnurper.ne vaT sesongen mindre god, - i et 
hvert fall sør for Stad . 
En medviTkende åTSak til det gode Tesultat var at fisket i år fore-
gikk oveT en lengre strekning. Selv on1 deltakelsen var stor, ble det 
derfor ikke sådanne klasedannelser smn det nødvendigvis må bli når 
fisket foregår på mer begrensede områder. På samme måte so1n i de 
siste sesonger Eoregikk snurpenotfisket så å si utelukk·ende om dagen. 
Særlig gjaldt dette uHder storsilclfisket, da snurpenotfisket tok til om 
formiddagen og sluttet i .kveldingen. Fisket foregikk stort sett ved de 
ytterste skjær hvor silden sto djupt og var v<:1r, slik at det ble mange 
bon1kast. Snurperne og driverne opererte i stoTSilds·esongen i stor ut-
strekning på de samme felter om dagen, og det ble cleTfor ofte konflikt 
n1ellon1 dem. 
Av det oppfiskede kvantum ble ca. 3.200.000 hl oppfisket nord for 
Stad, vel 5 .300.000 hl i Sogn og Fjordane, ca. 65.000 hl i Hordaland og 
ca . 100.000 hl i Rogaland. Fiske t ble således i år best i Sogn og Fjor-
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dane, hvor man hadde de beste resultater på strekningen Stad-Stav-
fjorden, og da i særlig grad på strekningen K Vtllnhovden-Stavf}orden. _ 
De første snurpefangs.ter ble i år ttlltt på Rundøfeltet lørdag den 
14. januar. De-t var tre ubetydelige fangster, hvorav den største på 
150 hl. Mandag den 16. januar ble tatt 20 ·fangster på opp til 2.000 hl 
på ~trekningen Svinøy-Stad, tilsammen heni,mot 20.000 hl. Arbeids-
forholdene ble dog dårlige utover dagen, slik at fisket måtte avbrytes. 
Også neste dag var snurpefisket værhindret, men på søre Sunnmøre 
hle like\·el tatt 4 ,fangster pft tilsammen 4.500 .hl. Den 19. januar var 
elet fortsatt vanskelige værforhold, 1nen det ble dog tatt 13 fangster på 
1nellom 250 og 1600 hl, tilsammen 1100 hl ved Orskjæra ved Kris-
tiansund 0J·. og vel 50 fangster på mellom 100 og 2.000 hl, tilsammen 
44.000 hl smn ble tatt 6 n. mil av Kråkenes. Den 20. og 21. januar var 
det også dårlige arbeidsforhold, men det ble fre1ndeles tatt enkelte 
fangster på Orskjæra. 
i\!Iandag den 23. januar var det avtagende til vekslende bris 1ned 
sne.fall og snurperne kom i arbeide på U llafeltet, Nogvafjorden, i mun-
ningen av Fåfjorden, ved Klovningen og på Dragsvika. Nord for Stad 
ble denne dag tatt ca. 40 fangster på tilsan1men 40.000 hl, og sør for 
Stad ble tatt et lignende antall fangs.ter og noenlunde tilsvarende 
kvantum. 
Den 2L1. januar var det gode arbeidsforhold 1ned rikt snurpenot-
fiske nord for Stad, særlig da på Ullafeltet. Det ble en av de be&te 
dager under årets vintersildfiske nord for Stad med en totalfangst på 
henimot 260.000 hl. Også sør for Stad var det godt snurpenotfiske 
denne dag, idet det i Silclegapet og på strekningen Fåfjorden-Klov-
njngen ble tatt l 00 fangster på mellon1 l 00-2.300 hl, tilsa1nmen 
henimot 100.000 hl. 
Den 26. januar strakte fisket seg sørover til Florø-distriktet, idet 
snurperne da kom i arbeide utenfor Hellefjorden og på Frøyskjærene. 
Den l. februar fisket man sørover til Bulandet, og den 3. februar ble 
tatt en fangst på 1.000 hl i Strømfjorden. Den sistnevnte fang~t var 
den eneste som ble tatt i Solund i år. 
Fra den 24. januar og til storsildperiodens slutt ble det hver dag 
tatt snurpefangster sør og nord for Stad. Dagsfangstene varierte noe 
etter værforholdene. Nord for Stad lå dags.fangstene fra og 1ned 31. 
januar til 13. februar stort sett mellom 100.000 hl og 260.000 hl. Den 
l. februar og 6. februar var dagsfangstene over 200.000 hl. Fisket var 
best på U llafeltet. I alt ble elet nord for Stad i storsildperioden opp-
fisket ca. 2.500.000 hl snurpenotsild. 
Sør for Stad ble det i storsilclperioden oppfisket ca. 4.600.000 hl 
snurpenotsild, som i sin helhet ble fisket i Sogn og Fjordane. Dags-
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Tabell 2. Snurpenot-
14/1 21/1 l 28/1 4/2 11/2 
Edøyf j orden-Gri pshølen .... - 800 32.100 4.500 5.300 
Baksbotn-Orskjæra-Hustadv. - 33.900 
-
11.700 200 
On aha vet- Harøyfallene 
•• o •• - 1.050 1.400 31.100 56.100 
Graslifalla-Ullafeltet o o •• . . - - 276.200 95.700 295.000 
Stor holmsfeltet-Er kna ... . . . - 700 20.300 98.600 97.000 
Lestabukten-Breisundet o ••• - 10.900 - - -
Storfjorden-V artdalsfj orden .. - - - - -
Vallaboene-Goksøyrvika- .. 
Grasøyene ...... • o •••• • • • o - - 1.700 27.700 5.350 
Rundefeltet- K valsvik .. . . . 300 150 89.800 69.500 46.300 
Skorpeflaket-Hidsneset ••• o - - 1.000 1.200 10.900 
Sandøy o o • ••• o •• • o •• .. - - - 40.400 94.800 
Svinøyhavet ..... ••• • ••• o. o - 750 39.900 191.600 61.700 
Stadhavet og Selje 
mf Vanylvsgapet . . . . . . . . - 47.600 195.150 445.700 389.400 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . ... - 23.300 171.600 159.200 136.250 
Sør-Vågsøy .... . . . . . . . . ... - - 113.400 97.200 148 .300 
Davik o o. o •• o o •• o •••• • • o. o - - 166.700 118.900 126 .600 
Bremanger • • o •• . . • o o • ... - - 19.300 76.600 162.400 
Kinn . . . • o •• . . . . . ... . . . - - 362.350 691.300 873.400 
Askvoll ....... . ... •• o •• o • • - - - 342.500 67.100 
Solund o o. o •••• . . . • • • • • • • o - - - 200 -
Fedje ... .... . . . o. • • o • ••• - - - - 1.000 
Herdla . . . . . ••• • • o ••• . . . - - - - -
Fjell . . . . . . • • • o •• o ••• . . . - - - - -
Sund • • o o ••• • o •• . ...... - - - - -
Austevoll o •• o •• o . o •••••••• - - - - -
Fitjar . . . . . . . ... ... . .. - - - - -
Bremnes .. • • • • o • . . •••• o o - - - - -
Bømlo 
• • o •• o ...... • o o • - - - -
-
Moster .. • • o o o ••• • • • o • • • o o - l - - - -
U tsira ... • o o •••• o •• o ... . . . - - - - -
Skudenes • o •• o o o •• o •••••• o - - - - -
Sola . . . . . . . . . . . o. o • • • . . . - - - - -
Klepp .. ••• o o •• o o ••• o • • • o o - - - - -
Ogna .. . • • • • • • o. o ••• • o •• - - - - -
Eigersund o • • • o • •• .. . o • • • o - - - - -
300 1119.150 11490.900 12503 .600 12577.100 
fangstene lå den 2. og 6. februar over 400.000 hl. Den 27. og 31. 
januar, samt l . og 8. februar var dagsfangstene over 300.000 hl. Den 
30. januar og 10. februar var de over 200.000 hl og den 26. og 28. 
januar, samt 4., 13. og 14. februar lå de over 100.000 hl. 
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fisket. Hl. 
18/2 l 25 /2 3/3 10/3 17/3 l 24/3 l 28/3 
l l 
- 5.250 
l 
- l - - - - 47 .950 
- 1.300 - l - - - - 47.100 26 .500 - l - - - - 300 116.450 
30.500 6.050 - - 300 - 3.450 707.200 
23.600 2.400 - 1.650 6.200 1.850 3.300 255.600 
- - - 2 .850 61.000 43.000 4.100 121.850 
- - - - 55.300 13.150 24.700 93.150 
2.400 - - 50 24 .900 19.750 - 81.850 
157.500 218.100 11.850 550 350 1.200 1.100 596.700 
- - - - 3.200 - - 16.300 
- - - - 10.100 10.200 - 155 .500 
30.000 - - - -- - - 323.950 
101.600 - - - 21.500 11.400 5.400 1217.800 
4.700 - - - - - - 495.050 
- -
- - - - - 358 .900 
- - - - 400 - 4 .100 416.700 
192.600 25.700 - - 1.600 29 .200 - 507.400 
481.000 117.200 - i - - l 33 .900 950 
2.560 .100 
16 .700 6.100 - - - - - 432.400 
- -
- - - - - 200 
- - - - - - - 1.000 
- - - 3.500 - - - 3.500 
- - - 8.900 - - - 8.900 
- - - 200 - - - 200 
- 2 .150 - - - - - l 
2.150 
1.800 32 .000 1.100 - - - - 34.900 
550 4.350 800 - 1.100 - - 6.800 
3.600 3.200 -- - - - - 6 .800 
-
l 
- 300 - 129 - - 429 
84.400 l 800 - 800 - - - 86 .000 
-
l 
2.800 - - 200 - - 3.000 
- 450 - - - - - 450 
- 1.650 - - - - - 1.650 
-
l 
400 - - - - - 400 
- 11 .200 - - - - - 11.200 
1.157.450 1 441.100 l 14.050 l 18 .500 1186.279 1163.650 l 47.450 l 8.719.529 
I vårsildperioden var snurpenotfisket meget værhindret. Silden sto 
også djupt og var vanskelig å fange. Det ble derfor få gode fis.kedager. 
Fisket var best i den første uke av vårsildperioden, og den vesentligste 
del av vårsildkvantumet - eller vel 1.000.000 hl - ble oppfisket da. 
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Nord for Stad og i Sogn og Fjordane artet vårsildfisket seg son1 en 
fortsettelse av storsildfisket. 
Nord for Stad var de beste fiskedager den 18., 20. og 21. februar, 
da det ble tatt henholdsvis 200.000 hl, 120.000 hl og ca. 50.000 hl på 
Rundøfeltet og nord av Storholmen. Den vesentligste del ble tatt 15 
til 20 n. mil N .V. av RundØ. Fren1over til 27. februar ble det også 
tatt mindre fangster nord for Stad, men fra 28. februar til 6. mars var 
det landligge her på grunn av været. 
I Sogn og Fjordane var de beste fangstdager 15., 18. og 20. februar, 
ela det ble tatt henholdsvi,s 275.000 hl, 115.000 hl og 115.000 hl. Fisket 
foregikk vesentlig ved Sendingene og sørover til Ytterøyene. I resten 
av februar måned ble det ikke tatt nevneverdige snurpefangster i Sogn 
og Fjordane. 
I Søre distrikt ble første snurpenotfangst tatt 14. februar ved Boa-
skjær. Den var på 700 hl. Fisket slo in1idlertid heller ikke til i dette 
distrikt. Den 18. februar ble dog registrert bra 1necl sild ved Utsira, 
hvor det ble tatt 85.000 hl snurpenotsild denne dag. Silden sto også 
her djupt og dro hurtig sørover. Flåten fulgte n1ed, og den 25. februar 
var den komm et til Jæren, hvor det ble kastet ved K vassheim og senere 
S.V. av Egerøy. Silden var dog usedvanlig vill og vanskelig å fange, 
slik at det ble mange bomkast. De fangster som ble tatt var små og 
bare enkelte var fra 500 hl og opp til 1.400 hl. 
Fra 18. til ~5 . februar ble tatt enkelte fangster ved Slotterøy. 
I begynnelsen av mars var elet en stor snurpeflåte samlet ved Øy-
garden utenFor Bergen. Det ble regis trert bra med sild, men den var 
vansk.elig å fange. Det ble derfor mange bmnkast, slik at resultatet av 
fisket var dårlig. 
I midten av mars tok snurpenotfisket seg noe opp nord for Stad 
og det ble til vårsildperiodens slutt ·tatt en del fangster her. Fangst-
ingen for egikk vesentlig i Breisundet ved Lestabukten, i Storfjorden, 
Vartdalsfjorden og ved Vallaboen. Samtidig ble tatt en del fangster i 
Selje herred og ved Sendingene og Frøyskjærene. Det var også her 
mange bomkast, og de fleste som deltok fikk lite eller ingenting. 
Otn snurpenotfisket vises ellers til tabell 2. 
Landnotfisket: 
Årets landnotfiske må betegnes som helt mislykket. Silden gikk 
ikke inn på de vanlige kasteplasser. Den S•to i landbakken, men ikke 
så nær at man kunne nå den med landnøter. 
I alt ble tatt opp 33.681 hl landnotsild. Herav var 31.562 hl stor-
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sild og 2.119 hl vårsild. Den alt overveiende del av kvantmnet ble tatt 
opp av snurpelandnotsteng. 
I storsildperioden ble bare gjort ett ord;inært landnotsteng. Det ble 
satt den 3. februar på Kjel.dsnesvika ved Store Bataldens N.O. side og 
var på ca. 1.800 hl. De øvrige steng son1 ble satt i storsildperioden - i 
alt 25 - var snurpekast, som ble slept til lands. Stengene var for det 
meste små- opp til 3.000 hl. 
Samtlige steng so1n ble satt i storsildperioden ble satt i Sogn og 
Fjordane i tiden 25. januar til 13. februar. De fleste steng ble satt i 
Davik og Kinn. 
I vårsildperioclen ble det satt 7 ubetydelige steng i løpe t av mars 
måned. Det største var et snurpe-landnotsteng på 800 hl, smn ble satt 
den 7. mars ved Utsira. 
On1 1andnotfisket vises til tabell 3. 
Tabell 3. Tabell over landnotfisket. 
I
An,talll Når låsene 
las sattes 
Selj e: Fure •• • ••• • •••• o ••• o. l 26/3-
Sør-Vågsøy : Bu viken ...... . .... ... l 4/2-
Davik: Husevågøy, Gangsøy, 
Bortne, Fåkjeilen • o •••• lO 24/1- 28/3 
Bremanger : Havrøy, Steinseth ..... 2 9/2-
}~inn: Kvanhovden, Batalden, 
Fan ø .... .. . . ... . ... o. 13 27 /1- 13/2 
Solund : Aspøy • o ••••••• o •••••• 2 11/ 2-
Bømlo: Yespestadvågen, Vor-
landsvågen ............ 2 3/3- 20/3 
Utsira: Kvalvikvågen, Bein-
l ingsundet • o ••••• o •• • •• 2 7/3- 9/3 
Tilsammen 33 l 2-+/1- 28/3 l 
Når låsene 
tømtes 
27 /3-
6/2-
25 /1- -+/-+ 
11 /2- 13/2 
31 /1- 16/2 
1-+/2-
5/3-22/3 
S/3-10/3 
25 /1- +/-+ l 
Opptatt 
hl. 
250 
2.450 
8.250 
2.050 
18.100 
1.000 
300 
1.281 
33.681 
I l a n el b r i n g e l s e og a n v e n el e l s e a v å r e t s f a n g s t . 
Ifølge tabellene l-3 ble i alt oppfisket 12.321.064 hl. 
Om hvor silden ble ilandbrak,t Viises til tabell 4. 
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Tabell 4. Fangstmengde braht i land i de fo rshfellige herreder og bye1' . 
l land bringelsessted 
Randesund 
Vest-Agder 
Egersund . ............. . . 
Eigersund .... . .... . .. .. . . 
Høyland ............. ... . 
hl 
12.600 
12.600 
8.200 
666.400 
1.200 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.400 
Iland bringelsessted 
Alversund 
Hosanger . . .... .. . ... . .. . 
Laksevåg ........ ....... . 
Askøy . ... ........ . . .. .. . 
Bergen .... .. . ... . ....... . 
hl 
12.8 50 
3.700 
37 .800 
760,350 
165.600 
-----
B e1'gen og H 011daland . . . . . . 1. 815.800 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 .150 Gulen . . . . .... . . . . ...... . . 3.300 
Stavanger . . .. . ... ...... . 
Rennesøy .. ...... ....... . 
Kvitsøy .. ......... . .. ... . 
Bokn . .......... . .. .. .... . 
Skudeneshavn ..... ... .. . 
Stangaland .. .. ..... .. ... . 
Kopervik ... ....... .. ... . 
Åkra .... . .. ... .. ... .... . 
Avaldsnes . .. ........... . . 
287.900 
650 
51.550 
1.150 
64.500 
86 .700 
16.150 
198.300 
134.200 
Torvastad ......... . .... .. 1.224.600 
Skåre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .100 
Haugesund . . . . . . . . . . . . . . . 225.650 
Solund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 
F jaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.300 
Askvoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.300 
Vevring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.150 
Kinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .700 
E ikefjord . . . . . . . . . . . . . . . . 6.500 
F lorø. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856.400 
Brem anger . . . . . . . . . . . . . . . 145 .300 
D avik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.150 
Sør-Vågsøy .... ... . . .. .... 1.080.700 
N ord-Vågsøy . . . . . . . . . . . . . 152 .500 
Selj e . . .......... .... ... _._· ___ 4_0_0 
Roga land . .. .. .. ... ... .. .. 3. 175.800 Sogn og Fjordane . ...... .. 2.326.350 
Sveio . ......... . .... ..... . 
Bøn1lo .. ............ . . . .. . 
B remnes . ...... . .. . ..... . 
l\1Ioster ..... . .. ....... . .. . 
Stord ... . . .... . ......... . 
Skånevik .... . . . ... . ..... . 
Fjelberg ... . .... ..... .. . . 
Kvinnherad ........ . .... . 
Fitjar . ...... .. ... ....... . 
Strandvik . ....... . .... . . . . 
Austevoll ... ........... . . 
Sund .. .. . . . . ..... .. . ... . 
F jell ... .... .... . .... . ... . 
Herdla .. .. ... ... ...... .. . 
Hj elme ... ... .. . . . ..... . . 
Fedje ............. . . . ... . 
Austrheim .......... .. . .. . 
Hordabø .. . . ............. . 
Fusa ................... . 
Os .... . ..... . .......... . 
Fana ....... .. . . . .. . .... . 
Manger .. ..... ... ....... . 
71. 000 
300 
1.000 
1.450 
243. 550 
2 .750 
4 .750 
6.950 
19.800 
151 .800 
7.550 
6 .100 
152.000 
31.350 
15 .950 
3.350 
16.850 
3.050 
22. 750 
32 .500 
32.700 
8.000 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168.600 
Herøy .. .... . ... .. ...... . 1.645.600 
Ulstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 
Hareid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 .800 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.650 
Borgund . . .... . . . .. .... . . 1.201.850 
H aram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 350 
Sør-Aukra . . . . . . . . . . . . . . . . 15.700 
Nord-Aukra . . . . . . . . . . . . . . 3.600 
Sandøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418.300 
Molde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .650 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.75 0 
Bud.. . . . ...... . ... . ... ... 53 .800 
Hustad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.550 
Kornstad . . . . . . . . . . . . . . . . 550 
Bremsnes . . . . . . . . . . . . . . . . 115 .150 
Kristiansund . . . . . . . . . . . . . 215 .600 
Edøy ...... ........ . . ..... 1 .200 
Brattvær . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Hopen .. .......... ..... _._· ___ 1_5_0 
li/føye og Ro·msdal ...... . . . 4.496 .200 
Tabell 4, (forts.). 
Iland bringelsessted 
Sør-Frøya o o o. o o o o o o o o o o o o 
Jord-Frøya o o o • o o o o o o o o o o 
Trondheim . o o o o o o o o o o o o o o 
Ørland o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Bjugn o o o o. o o o o o o o o o o o o o o 
Jøssund o o o o o o. o o o o o o o o o o o 
Sø?'-T1'Øndelag .. o • o o o o o o o o o 
hl 
400650 
30500 
55.400 
6 00050 
87 0850 
1220700 
3700150 
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Ilandbringelsessted hl 
Otterøy o o o o o o o o o o o o o o o o o o 360900 
Nærøy o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 400 
-----
]\ ord-T1'øndelag o o o o o o o o o o o 370300 
-----
Nesna o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
lVIeløy o o o o o o o o o o o o o o o • o o o 
-----
220300 
22 0800 
350300 Bodø o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o 
Bodin o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 60464 
Nordland o o o o o o o o o o o o o o o o. 860864 
IfØlge Noregs Sildesalslags årsmelding er silden anvendt således: 
610.372 hl 
4900247 }} 
1.155.718 }} 
1280904 }} 
9.8180552 }} 
69.024 )) 
48.247 }} 
12.321.064 hl 
eksportert fersk, 
frosset for eksport, 
saltet, 
til hermetikk, 
til sildolje, 
.til agn og 
forbrukt innenlands. 
Dagbok vinteren 1956. 
Av notbas Hans O. Vindenes. 
Spenningen, eller kanskje rettere nervøsiteten, øker for hvert år 
foran vintersildfisket. Det gjelder å være ute i tide, og av denne grunn 
begynte de fleste å samle 1nannskaper allerede 3. og 4. juledag. 
Været har vært stormfullt utover høsten. En kan derfor ikke være 
sikker på om der ikke blir overraskelser. En kan heller ikke være 
silr ker på hva eller hvor meget «G. O. Sars» har sett på sine reiser i år. 
Det hele virker litt utrygt, og ingen vil være for sen. 
Den første båten gikk visstnok nordover Hjeltefjorden den 5. januar. 
Deretter fulgte andre, og i dag - den 7. januar - er vi kommet til 
Florø. U te nom oss ligger her l 0-12 snurpere og noen føringsfartøyer. 
Været er tung V.S.V. sjø. Vinden er rimelig og har dreiet fra S.V. 
til N.V. 
Januar 8.: Søndag og søndagsstille. Vinde11 nordlig og enkelte båter 
kommer sigende og ankrer opp. De fleste er nymalte og pene. 
Januar 9.: Været er bra. «G. O. Sars» oppdager 2 mindre sildestimeT 
105 mil vest av Runde. - Fiskebåtene sørfra fortsetter å sige inn til 
Florø og i\Iåløy. 
Januar 10.: Været S.O . bris og «G. O. Sars» har funnet en del mer 
sild lenger vest, men vi får inntrykk av at det ikke er særlig tyngde. -
En del a\. fi skeflåten går til havs fra Ålesund. Enkelte går også fra 
lVIåløy, n1en de El es te lytter og venter. Værmeldingen er S.O. kuling. 
Januar 11.: Været er smn i går, d.v.s. S.O. bris. - Det ser ut for at 
det er smått med elet s·om «G. O. Sars» ser ut på, rnen det kan likevel, 
et eller annet sted ute i havet, være sild so1n har tenkt seg til lands 
når tiden er inne. Det har vært en del snurpere ute ved 100-mils-
grensen, men de fleste er på vei til lands, uten å .ha sett sild. Her i 
lVIålØy siger flere og flere til. 
]an u ar 12.: Fint vær. «G. O. Sars» har mistet silden og alle spør 
etter hvor den er blitt av. Får hJ.pe at vi snart får forklaringen. I 
morgen er det nymåne, og vår jobb er foreløpig bare å håpe. Andre 
er ute og leter, 1nens Yi holder oss i ro i 1\!Iåløysundet. 
Januar 13. : Godt vær. - «G. O. Sars» har funnet en del sild 160 
mil Yest. Det er langt ute. Samtidig ble elet kastet 4-5 nøter utenfor 
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Rundø. Største fangst er 160 hl. Fisket er for så vidt begynt, men fore-
kmnstene er bagatelhnessige. - De fleste snurpere er ute i kveld. 
januaT 14.: I natt ble det N.V. vind og det ble å pjaske seg tillands 
snarest råd var. I ettermiddag spaknet vinden og dreiet sydlig, 1nen 
så vidt jeg fors,tår er det ingen utseiling, idet situasjonen er usikker 
og utsiktene for fiske skrale. Det .kommer imidlertid en rekke fartøyer 
fra alle redskapsklasser til l\!Iåløy. Hjelperne kom1ner i s.tort flertall og 
kan gi seg en god dag i redskapspriser og slitasje. Det har aldri før 
vært så 1nange av denne sorten, så det blir sannsynligvis en del av dem 
som må fare hjem igjen 1ned lite. 
januar 15.: Søndag og bra vær. StrØ1n1nen av hJelpere og andre 
forsetter uavlatelig nordover. 
jan11ar 16.: I natt var været bra nord for Stad, og det ble der tatt 
litt drivgarnsild. Dessuten ble det i lysningen og delvis utover dagen 
tatt noen snurpefangster nordvest av Stad. Været ble ikke bra ut på 
ettermiddagen. I kveld er det lite eller intet å finne. Dessuten er vær-
meldingene nifse, og tusener av far,tøyer konkurrerer om havne-
plassene. 
I fjor begynte fisket den 17. januar. Det kan derfor for så vidt også 
bli fiske i år, men egentlig ser det noe egenartet ut. Tiden får imidler-
tid vise hva det blir til. · 
]anum· 17.: I dag har vinden vært N.V.-lig. Sjøen har dessuten vært 
tung. Snurperne har derfor ingenting gjort eller sett. I kveld hører vi 
på garndriverne som patruljerer mn.kring på feltene uten å finne sild. 
Det høres således ikke oppløftende ut. «G. O. Sars» 1neldte i går kveld 
at de så sild på innsig på bred front fra Kråkeneset til Grip. Hvis dette 
stemmer, så høres det bra ut. - Fiskerne finner imidlertid lite eller 
intet. - Det ser således ut til å bli noe ekstraordinært med sildefisket 
i vinter. 
janua·r 18.: Frisk nordavind og ·snebyger, slik at snurperne ikke 
kommer ut. Driverne har til dels vært ute og funnet sild. Resultatet 
er 40-50 hl pr. båt. Flere kommer dog inn uten å ha satt garn, og 
«G. O . Sars» gikk f:ra Ålesund og nordover, men den fant ingenting. 
Situasjonen er derfor slik at elet er lite å rope hurra for. Ingen sild og 
dårlig vær. 
]anum· 19. : ·Massevis av snurpere utenfor Kråkenes og Stad. Været 
bra, men sjøen tung. Det ble tatt enkelte spredte fangster. På Hus tad-
vika fikk også en del snurpere sild. 
janua1· 20.: Været lite brukelig, men på Hustadvika ble under tvil-
somme forhold tatt 17-18 fangster. Lenger sør er det ingenting. Det 
er også smått med garnsilcl. 
januar 21.: Været tarve lig.- Vi patruljerer på Hustadvika. Her er 
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1nasse folk, men ingen får eller ser sild. - «G. O. Sars» er gått til havs. 
Vintersildfisket går antagelig ad undas. Der er ikke kommet nevne-
verdig sild under kysten hittil, og Vår Herre må vite om den kom1ner. 
Det er fulhnåne på fredag - en uke fra i går - så kommende uke vil 
vel gi svaret på det som mange spør om. Jeg frykter svaret blir hen-
synsløst. 
]anvar _22.: Søndag og S.V. kuling og snefokk. Ja, nå har endelig 
«G. O. Sars» funnet sild, n1en den står 130 mil vest. Kon1mer denne 
sild til lands - og det får vi håpe - så blir det fiske i år også. Det 
kan trenges, for nervøsiteten holder på å bli alvorlig. 
_ ]an'uar 23.: Bedre vær i dag, og på IVIøre begynner kastingen uten-
for N ogvafjorden. Det ble en del fangster, 1nen lnas.sevis av bo-mkast. 
«G. O. Sars» 111elder on1 svære sildestimer 130 mil av land. Den vil 
kunne være under land ved fullmåne fredag. Ja, måtte det bare .slå til, 
for her er mange son1 trenger den. - I mørkningen og utover nat.ten 
ble det tatt n1ange gode fangster ute på havet ved Ulla fyr. Vi fikk 
1.200 hl. 
Januar 24 .: I dag har det vært kastet sild fra Kristiansund N. til 
Fåfjorden. Resuhatene var best her nord, men det var en del bra 
fangster hele veien. På havet har ikke været vært særlig bra, og vær-
n1eldingene er verre for i morgen. Utover kvelden friskner det til, så 
nå er det snart portforbud igjen. Jeg hører at de stakkars inderne skal 
besøke fiskefeltet. Hva i Herrens navn skal de ut på her. Kle iallfall 
godt på dem. - Sjøfart- og Fiskerikomiteen ·skal også ut 1ned Jens 
Steffensen i spissen. Ja, de greier det .kanskje bedre. Det er iallfall 
ingen religion som forbyr dem å ta opp kampen mot kulden med de 
1nidler som er for hånden. 
]an·uar 25.: I dag er armodskapen o.g vantros1zapen på første plass. 
For norclenvinden og storsildfis.ket har aldri kunnet forenes. Snurpe-
fisket er derfor mntrent mislykket og humøret er deretter. En del 
snurpefangster kom inn til :MålØy, men det er ikke noe å rope hurra 
for. Garnfisket er ikke så aller verst. Der er tatt fangster helt sør til 
Hellefjorden. 
januar 26.: I dag var været tålig bra og fisket likeså. Snurpingen 
har foregått fra Bremanger til Kristiansund N. Det er massevis av 
store fangster. Garnfisket er også godt. Vi fikk 2.100 hl. Det ble altså 
sild i år og. 
]anua1· 27.: Fredag fullmåne og fint vær. Sildeforekmnstene er gode 
og fisket er svært godt. Enkelte må dog også på slike dager finne seg i 
å dette imellom, o;s· blant d1isse var dessve.rre vi i dag. Glade kan de 
være som trim.1net opp i dag, for i morgen vil det bli S.O.-kuling. 
januar 28.: I dag har det vært sydkuling og elendighet. Bare noen 
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få kan glede seg over at de andre i.kke .fikk noe. Lenger nord har det 
i1nidlertid visstnok ikke vært helt fritt. Det er dog aldeles u1nulig å 
tyde samtaler på lengere avstand under all den jammeren son1 finnes 
på fiskeribØlgen. Florø handelstand har høysesong. Skillingsbollene 
fyker son1 haglkaver. Alle har det imidlertid ikke bra. De smn ikke 
har få>tt sild ennå - og det er adskillige - de 1nå være forsiktige, 1nen 
handelstancLen er opptimistisk og har løsnet på kreditten igjen. Den 
holdt på å gå i baklås forrige helg. Ja, det går opp og ned her i verda. 
januar 29.: Søndag og sønnavind. 
januar 30.: S.O. bris og en del sild til stede fra Bulandet og nord-
over. Det ble tatt mange gode fangster, uten at jeg for tiden har noen 
oversikt over hele feltet. Vi fikk 1.800 hl. 
janua1· 31.: S.O.-kuling, - iallfall syd fo r Kinn. Det er likevel 
en del sildedotter å finne og til slutt fikk n1.ange pene laster. Vi 1.400 
hl. For øvrig er vi 1nest opptatt av hvordan det vil gå 1ned russerne, 
som ble tatt inn til Ålesund. De blir nok pent behandlet. Vi 1nå jo 
huske på at Gerhardsen fikk bil av Bulganin. 
Februar 1.: Ja, så er vi og:så dette året ferdig med første 12. parten 
av året og .tar til med den neste. Været har vært pent i dag. Kaldt har 
det vært, 1nen ikke så galt som i :går. Sildedotter har vært å finne over-
alt, men libt trollet har den vært i dag og. Vi fikk 1.900 hl i jak-ta og 
dessuten 1.400 hl i 2 bomser, så vi har jobba godt i dag. 
Det er helst godt drivgarnsfiske langs hele kysten, så det blir s1ikkert 
et bra sildeår likevel om været vil ho'lde seg. 
Februm· 2.: Godt vær og kaldt. Forholdsvis bra 1ned sild og det 
fiskes fra Bulandet til Kristiansund N. Vi ·sprengte noten og .fik.k 500 
hl. Det bringes opp russere fremdeles. De vil vel i land de også, 
stakkars folk. En amasone alene pr. båt blir nok for lite i det lange løp. 
De har fire måneder i sjøen sies det, så det er ikke så enkelt. 
For n1orgendagen 1neldes sterkere vind, og så er det forferdelig 
kaldt. Når det da blir vind <lJttåt, så går det lang1t inn i kjøttet. 
Februm· 3.: Sønnavindkuling og sprengkulde. Fisket er stort sett 
værhindret. Snurperne fant in1idlertid ·sild i Frøysjøen. Der ble jam-
mer og påkallelse av hjelpebåter n1ed den følge at også vi kmn til og 
fikk et kast på 2.500 hl. Vi håv.et 2.000 hl og slapp resten på :grunn av 
yæret. For øvr~g er det visstnok smått sønnenfor Stad på grunn av 
været. 
Februar 4.: På formiddagen var det stiv syd-kuling, men været 
bedret seg utover ettermiddagen, skjønt det var skralt nok da også. 
Sør for Stad var det Dragsvik, Refvik og Fåfjorden smn var tumle-
plassen. Vi fikk med strev 1.400 hl og hermed har vi heldigvis hatt silll 
hver dag denne uken. 
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Februar 5.: Søndag. Det skiftes skjorter, barberes og vaskes. Det 
trenges nok. For øvrig lurer vi på mn Vår Herre synes vi er så fine 
gutter, fordi om vi har fått det slik .til at vi ikke kan .se etter sild i 
kveld, for si ld og vær er det i dag. 
Februar 6.: I dag er der også både sild og vær. Det kastes sør 
og nord for Stad. Vi holder oss ved Kråkenes og laster oss i 2 kast. 
- Her er mange son1 får sild. Derson1 bare været vil holde seg tålig, 
så er alt i orden. 
Februar 7.: Sønnavindkuling og dårlig stell. Noen få snurpere 
fangster på sørsiden av Stad. 
Februa-r 8.: Godt vær og godt fiske overalt. Det jamres etter hjel-
pere .fra S.torholmen til Bulandet. Man vil ha 2 og 3 .til manns. Det 
føres inn hundretusener hektoliter en slik dag. For oss klaffet det bare 
1niddels. Vi fikk til slutt 1.200 hl og 2 revne n øter, så det blir natt-
arbeide. 
Enkelte håver opp til 4.000 hl på en slik dag. Andre- kanskje like 
bra folk - farer n1ed tomme holken. 
Feurua·r 9.: Været har vært godt i dag og fisket likeså. Det føres 
inn sild son1 aldri før i verdenshistorien fra nordenfor Ålesund til 
Bulandet. Det er ingen riktig svære stimer, men massevis av dotter 
hist og hf'r. Storparten får nok fangst, men .likevel er det en del smn 
får lite eller intet slike dager. Det er ikke greitt å fordele denne rik-
clommrn til alles tilfredshet. Det ser imidlertid ut som at de som ikke 
fikk i går kommer i betraktning i dag, så for så vidt er der en gang i 
det. Vi har kastet og stre et og sett mange store kast i går og i dag, 
n1en vi fikk revet not og 1.500 hl som vi går til Florø 1ned. 
Febntm· 10.: Været har vært bra også i dag n1ed litt dønning, som 
ikke har hindret fisket. Silden holder på å få en tyngre gang. Den skal 
holde seg omkring båer og fluer ut på havet. Den søker ikke inn son1 i 
gamle dager. Her i Florø-avsnittet er det dog tatt en god del fangster, 
n1en det er også gjort massevis av bomkast, og her er mange revne 
nøter. Vi fikk 1.300 hl, og runder hermed 20.000 hl, son1 er håvet i 
«Texaco» i år. Det er egentlig et ganske stort kvantum på så kort 
tid og på et så lite fartØy. 
F ebrua·r 11.: N .V.-kuling og frost. De fleste snakker 0111 å tØrke 
nøter. iVIot kveldingen et oppflØyt syd for Bulandet med litt fangsting. 
Februa·r 12.: Søndag og tålig bra vær, men ingen gidder farte ut. 
Det kunne kanskje være en sjangse i kveld, men det er jo forbudt, 
enda Staten ikke vil ta mer enn 80 prosent i ska tt heretter. 
Febnta'l' 13.: S.O.-kuling, men en del snurp ing. Her er så mange 
folk at der letes oYeralt, og sild finner en omkring flu ene fre1ndeles. 
Vi fikk et godt kast. Håvet 1.800 hl , og slapp resten på grunn av 
kulingen. 
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Febnw·r 1-1.: N .0. frisk vind på nordligs te del av feltet. Det har 
vært en de l sil el å se, n1en den blir varere for hver dag, så resultatet 
ble ganske broket for oss og for andre. Enkelte fikk dog gode fangster 
på strekningen Sendingene-Stavfjorden. Lenger nord gTeier vi ikke 
følge med. 
Felnvær 15.: Storsild-prisen gikk ut i går, mens storsildfisket ved-
varer og blomstrer som aldri før - nesten. 
Været er fint i dag. Det er stille, solskinn og sild. Møringene inva-
derer og opptrer nokså grådige - unge, tankeløse og hensynsløse, som 
de fleste basene derfra er. De har fått jobben for å vise om de kan noe, 
og dette forsøker de så godt de formår. 
I går var tumleplassen Sendingene og Frøysk jærene. Men også 
norclenfor Stad var det snurping idet nordostkulingen hadde lagt seg. 
~~Iøringene tok derfor båtene og halse t mot nord mot kvelden. Vi fikk 
2.300 hl i 2 kast. Silden er imidlertid «trollet». Det er n ok kulden og 
barsengsticla, som er i anmarsj. 
På Haugesunds-feltet- nænnere bestemt Skotningen - meldes der 
om svære drivgarnsfangster. Det er således visstnok gode forekomster 
på den kanten også, men isen i Øs tersjøen og Kattegatt, sa.1nmen med 
sydosten , kommer vel til å ordne opp for oss. Ellers ser en sild på 
n1ange felter nå ved storsilclperioclens slutt. Det skulle således være 
von er for å få fortsatt fiske on1 bare været blir lagelig. 
Febnl(l?' 16.: S.O. kuling og delvis snøkave. Det b etyr: Ikke fiske i 
dag. I fi s-kerimelding.en rapporteres foruten godt drivgarnsfiske også en 
snurpdangs t av 700 hl til Haugesund. Og dermed for Karmøybuene 
dit. Kursen ble lagt syd imot kuling o.g snøkave. Sørover vil de, og 
sørover skal de, og elet gjør de rett i. Møringene m å til Ålesund, og 
dern1ed er vi kvitt dem. Det blir nordlendingene og vi andre som ikke 
h ører hj emme hverken nord eller sør som blir liggende igjen og ven te 
på at været skal bli bedre, 1nen det er så rart når alle de andre farer. 
Da er det nesten som vi kj ærer på at vi nesten hadde trengt å skifte 
skjorte vi og. Vi blir så og si litt lealause. 
Februar 17.: Dagen står i den store folkevandringens tegn. Nian 
har fått snurpesild på Haugesund - samme båten 2 fangs ter på til-
sammen 3.000 hl og så ser de 1nasser av sild der sør. Dette burde man 
jo ant all den stund driverne har fått masse av sild i en uke, n1en 
først nå da det ble snurping, skulle alle sør. Det gjelder dog ikke 
l\Iøringene. De snakker fre1ncleles mn «Storolmen» og <dundre» felter. 
IVIange - i et hvert fall strilene - nytter forvirringen som påskudd for 
å få seg ei natt heimom. Det trenges visst. Det er ikke arbeiclsvær ved 
Stad, men det bedrer seg sørover og er fint ved Haugesund. Også vi 
nytter anledningen ti l å gå hein1 og henge en not, og så får vi vel 
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kikke nordover igjen vi, hvis været blir bra, for der både er og blir 
mye sild der ennå. 
Februar 18.: Lørdag kveld. Nå har vi vært på Haugesundsfeltet 
og sett hva det har å by på. Jeg frykter for at vi får sa1nme situasjonen 
opp igjen, som vi har hatt snart i l O år. Der var nok en god del sild 
i går natt og tidligere, men i går kom den sør forbi Utsira og .fortsatte 
på sydvest. Andre steder fantes ikke sild son1 ble oppdaget. Det ble 
tatt noen fang~ter og vi fikk 400 hl, men på feltene Florø-Rundø var 
det godt vær, og det ble tatt en god del sild. Flere snurpere returnerer 
derfor allerede nordover i kveld. Derav kan en slutte seg til troen på 
Haugesunds-fisket og Haugesunds-fel~tet i år også. Jeg ville også gjerne 
satt kursen nordover, 1nen jeg har et nødvendig ærend til Haugesund. 
Været har vært fint overalt, men det frisknet litt mot kvelden. 
Feb1·uar 19.: Søndag, og vi 1ned mange andre er i Haugesund. 
Været er kaldt, men rolig. Flere er gått nordover, men vi ligger helst 
på grunn av la-tskap. Niorgendagen vil vise hva som er rett. 
Februar 20.: Pept vær. Der var litt sild å se omkring Ferkings-
øyene, men den kom ikke opp. I Florø-distriktet kaster de og får sild, 
så vi med flere går på nord. F. at vi ikke gikk i går. Der gikk en dag 
ad undas, og vi har ikke så mange å .forlise. 
Niåsene er allerede beg)'nt å sitte 2 og 2 -og alle vet hva det betyr! 
Februar 21.: Været har vært ganske tålig med en del N .0. vind. 
Intet fisket, bortsett fra at 2 og 3 båter på Møre har fått fangst 20 mil 
N .V. av Rundø. Dette er den førse slakke dagen siden fisket tok til. 
For så vidt kan vi si at vårsildfisket er begynt n1ed all sin stakkarsdom, 
slik som det har vært de sis te l O år. 
Februar 22.: S.V. frisk i ettermiddag. Fisket er visstnok fattigslig 
overalt med noen få fangster i Florø-avsnittet. Silden forsvinner, og 
når vi finner den, står den vanligvis på djupt. Vi vil tro på fulhnånen 
som kommer søndag. Blir det da høvelig vær, må det vel bli sild igjen 
- på "Niøre ble det utover ettermiddagen tatt en del gode fangster, 
1nen det var få i forhold til flåten. 
Febnul'r 23.: Været har vært tålig. På Niøre klager de på tung sjø, 
men vinden er rimelig. Det ble tatt en del til dels store kast der. Sør 
for Stad var der også enkelte fangster hist og her. Her er en del sild, 
men den holder seg så djupt. Dessuten er den svært v;h, hVJis den 
kommer hØyt nok opp. Vi fikk 400 hl og er glade for lite, når det blir 
så langt mellom drammene. 
Februar- 24.: I dag blir det S.V. frisk vind her ved Florø. Det ble 
heller ingen sild. Ved Haugesund var været godt og det ble tatt noen 
fangster på strekningen Slotterøy-Utnøringen og litt ved Jæren. 
Feunwr 25.: Uken er slutt og glad er jeg. Det har ikke vært vår 
uke. Smått har det forresten vært for det store gross, n1en enkel te har 
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også hatt hellet n1ed seg denne uke. - I dag har det vært godt vær 
overalt sør for Stad. Nordenfor har det visst vært ringere. - I morgen 
er det fullmåne og jeg håper ne"'te uke blir bedre. Her er adskillig 
sild å se, n1en den står helt på bunn på 70-80 favner. Bare en liten 
prosent kmnmer over 30 favner. 
FebruaT 26.: Søndag. De fleste er hjemme for å tØrke not og å 
skifte sk jo1·te. Været er rimelig. 
Febrvar 27.: Dårlige arbeidsforhold overalt på sildefeltet. lVIeg 
bekjent er det ikke tatt noen fangster 1ned not. Bergen besøkes av 
flere nordlendinger. De gjør klar for hje1nturen allerede. Enkelte «skal 
leit seg nordover». Det ser ut som de taper troen på silden, men 
hve1n vet. 
Februa·r 28.: Dårlig vær og intet snurpefiske. 
Februm· 29.: Sangen og tonen er i dag som i går. Det ser smått 
ut dette. 
l\ian 1.: N.V. kuling og svært hav. 
JUan 2.: Nordlig storm . 
. 1\!Ian 3.: S.O. snøkave og stor sjø. Det snakkes om lysefangster i 
Bærøfjorden, n1en ellers er det svært hav for snurperne. Garnkarene 
nordenFor skifter mn til Lofotnot. Søringene skjerper kring Sira og 
Egerøya. Jamen ser det forunderlig ut, men vi får håpe. Vi går til 
Florø for å slite på tida. Det er få fiskere igjen i Florø. Bare noen 
snurpere som i likhet med oss liter på tida. 
i\!Ia·rs 4.: Søndag og N.V. kuling. Vi sliter på tida, som tiden på 
oss. Utsiktene for snarlig fiskevær er små. Nordlendingene er for det 
vesentlige gått på nord. lVIøringene og søringene kaver i hver sin lands-
del, n1ens strilene ikke vet hvor de skal ta veiene, for de hører ikke 
hjemme hverken sør eller norcl. De ligger derfor helst mn værene og 
venter. 
}dan 5.: Det er ingen forandring i situasjonen. Det er nordenvind 
og tung sjø, samt snøkaver. Fiskerne er kommet ut av hengslene. - I 
Bærøfjordcn er de,t blitt tatt noen få og små lysefangster på fra 20 til 
l 00 hl. Det er elet hele. 
Nia1s 6.: Fremdeles nordenvind og kuling n1ot kvelden. Fisket blir 
deretter. Det skal være fått settegarnsild ved Utsira og 2 s1nå snurpe-
fangster på lVIøre. Det er således langt mellom dram1nene. Sør for Stad 
var snurperne ut på og så seg om i formiddag. Det ble registrert sild 
på dypet, 1nen været forbød alt. Norden vind og kulde er ikke elet rette 
været. Vi får foreløpig bare vente på bedre vær og bedre forhold. 
j\!fars 7.: Dagene går og det er ingenting å bestille. Været er ulagelig 
n1ed vind og kulde. Omtrent intet snurpefiske. 
j\1cns S.: Sydlig bra vær, men sn1ått overalt, bortset.t fra 5-6 bra 
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snurpefangster utenfor Solsvik. lVIot kveld friskner vinden på for i 
1norgen n1eldes sydkuling. 
Nian 9.: Den kulingen som ble 1neldt i går kon1 ikke. Været har 
vært godt. Det ble tatt 2-3 snurpefangster utenfor Solsvik, n1en ellers 
har det såvidt meg bekjent ikke vært snurping. - Ved Utsira og Sve 
er tatt en del settegarn sild de siste dagene. 
JVIaTs 10.: Fint vær, bortsett fra en del skodde. Her var sild, men 
den var så hakkende galen at det ble bare bomkasting. :Med dette er 
uken slutt, Gudskjelov. Den har vært innholdsløs for de aller fleste. 
llian 11.: Søndag, kaldt vær. 
j\1 ars 12.: Nymåne, tung sjø og frisk sydlig vind. Ingen sild her 
omkring. 
1\!fars 13.: T ung sjø. - Det går rykter mn kasting i Breisundet. 
En del av flåten går nordover. 
J\ian 14.: Fint vær. De fikk en del sild på Lestabukten i går. Resten 
av snurperne går på nord. 
j\1ars 15. : Fint Yær. IVIassevis av kasting i Breisundet og Vartdal-
fjorden, men få fangster. 
1\!fars 16.: Fint vær. I dag har bomkastingen foregått ved Skorpe-
flaket oo· der omkrino· Ja noen har J. o fått noe oo·så men for de u u · u ' 
fleste har det vært riving og elendighet. Bare ca. 2 prosent av flåten 
får noe. - I kveld noen få fangster ved Ga1nlo og Kråko. 
J\ian 17.: Fint kaldt vær fremdeles. Kastingen begynte på Skorpe-
flaket - Sanclsøskjeggene og fortsatte på Les tabukten. Det var hundre-
vis av kast, 1nen fangs tene var få i forhold til kastingen. 
Omsider er det blitt lørdag kveld. De fleste ønsker imidlertid: Gud, 
gi elet var neste lørdagskveld. 
1\Iars 18.: Søndag og godt vær, 1nen kaldt. Fiskerne nyter roen og 
lancll~ggergleder i den utstrekning elet kan la seg gjøre. 
1\!fars 19.: Fint vær og en del kasting Lestabukten-Sandsøsk jeggene 
- Sendingene 1ned enkelte store og 1nindre fangster. Enkelte slutter av 
og går hjem. Andre fortsetter og henger i n1ed bomlzasting og små-
kasting. 
1\Ims 20 .: Værmeldingene er ikke gode, men være t førsteklasses, og 
fisket har bedret seg. Særlig er det tatt en del gode fangster ved Sen-
dingene i går og i dag. Også på l\!Iøre har det vært sild. 
J\!faTS 21.: Utmerket vær, men fisket er slakt - helst bomkasting. 
En og annen hiver båtene, sier seg lei og går hje1n. Andre tar det mer 
rolig, for her er jo tross alt ennå en del sild til stede, bare den ville 
la seg drepe. Det har vel aldri før i historien vært kastet så meget og 
fått så lite, som det har vært gjort i de siste 2 ukene i år. 
1\!fars 22. : Atter en dag gjennomkjempet etter umulig sild smn ikke 
vil la seg fange . Her er en god del å finne , n1en det blir gjort hundrer 
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av bomkast for hver enkelt fangst. Feltet i dag er Sendingene. Været 
er elet aller beste. 
J\!1 ars 23.: Nes ten samme godværet. Silden står fre1ncleles i store 
dotter ved Sendingene, men den er umulig å få i not. Ved Stad er det 
også litt. Bjøllekua fra Veavåg gi1k hje1n i går og resten av Hauge-
sundsflåten fulgte etter. 
Niars 24.: Godt vær i formiddag, men senere sydlig frisk vind og 
regn. Omtrent alle snurperne er nå gått hjem. Vi er bare 3-4 smn 
ligger igjen og ikke kan gå i fra alle disse sildedottene ved Sendingene. 
Dessuten er det fulln1åne på mandag. Det kan hende det blir en opp-
levelse ela, trass i alt. Vi går til Florø og leverer en slump sild på 400 
hl, så er vi i et hvert fall opptatt med det. Det spiller for så vidt ingen 
rolle mn vi .kommer hjem en dag før eller senere, 1nen karene blir noe 
rare i fjeset nå da alle andre flytter og går, n1ens vi blir liggende igjen. 
Det hele vil i1nidlertid jenke seg hvis vi får sild, og får vi ikke, så får 
det være smn elet kan. 
JV!ars 25.: Palmesøndag og godt vær. Så å si alle båtene sør for Stad 
er gått hjem, men vi vil se ut igjen i morgen, da det er fullmåne. 
Jl.iars 26.: Været er godt og her er plenty sild - iallfall on1 mor-
genen - 1nen den har samme forbannede laget, den er snar. Vi fikk 
en revet not som resultatet av strevet. Dermed hiver også vi og går 
hjem for i år. 
Skulle jeg nå etterpå si noen ord om sesongen, så må det være at 
begynnelsen var full av spenning inntil nervøsitet, fordi det så ut til å 
bli en ftiasko med hele vintersildfisket. Vi kunne ikke unngå å forstå at 
elet «G. O. Sars» til å begynne med så, var jevngodt 1ned ingenting. 
Først så sent som 21. eller 22. januar ble de riktige sildestimene funnet, 
og etter den tid ble det dog endelig fasong på fiske over en temmelig 
stor strekning. 
Vårsildfisket så ut til å skulle få den gamle fasongen over seg igjen. 
Der var gode forekomster, n1en sydosten og kaldvatnet gjorde for 11. 
år på rad kål på våre og Haugesundernes forhåpninger. Det ble derfor 
å gå tilbake til storsildfeltet og ligge å 1nelke på utgytt og halvgytt 
sild, som var så stappfull i hinmannen at det aldri i verdenshistorien 
har vært gjort så 1nange iherdige forsøk, men aldri heller så 1nange 
bomkast son1 på slutten av sesongen i år. Resultatet er dog som bekjent 
over 12 millioner hl , 1nen det er mange å dele den1 på, særlig er snur-
perne øket svært. 
Av triste 1ninner er det særlig m/s «Brenning»s forlis, der Jakob 
Nonnan med sitt mannskap gikk til bunns på Stad. Vi var alle ille 
berørt av dette. For meg var det særlig sårt, for han var en av mine 
beste venner. 
Deltakelsen i fisket. 
I tabell 5-11 er på sa1n1ne måte som tidligere bearbeidet de opp-
lysninger om de deltakende lag son1 er meddelt i forbindelse med inn-
n1eldingene til oppsynet. Det viser seg at inn1neldingene til oppsynet 
heller ikke i år er fullstendige. Det er således en betydelig svikt når 
det gjelder garnlag og hjelpere. Innmeldingene av snurpenotlag er 
deri1not mer fullstendige enn noen gang før. 
I henhold til de nevnte tabeller deltok elet fØlgende lag i vinter-
sildehsket 1956 og 1957: 
Ga1·nlag: 
Dr i vgarnsl ag . . . . . . . . . . . . . . 
Settegarnslag . . . . . . . . . . . . . . 
Kmnbinerte driv- og settegarnslag 
SnurjJenotlag: 
Ordinære lag . . . . . . . . . . . . . . 
Dekkssnurpere . . . . . . . . . . . . 
A nclTe lag: 
Landnotlag . . . . . . . . . . . . . . . . 
Diverse kombinerte lag . . . . . . . . 
Hjelpere ... .... ... . .. . .. . . 
Med disse lag deltok i alt 24.460 mann. 
1956: 
651 
88 
360 
1.099 
.. 524 
40 
564 
23 
112 
392 
1955 : 
704 
98 
41 2 
1.214 
499 
48 
547 
42 
91 
434 
Det er også i år innhentet oppgave fra Noregs Sildesalslag angå-
ende de lag .smn leverte fangst. Oppgaven viser at i al·t 1.406 garnlag 
leverte minst 100 hl. Det tilsvarende antall foregående sesong var 
1.497. Det. er således fortsatt en viss tilbakegang med hensyn til de 
deltakende garnlag, nænnere bestemt ca. 5 prosent. Svikten i innmel-
dingen til oppsynet var dog betydelig, nemlig vel 21 prosent, selv om 
man også regner med de garnlag som deltok som hjelpere eller hadde 
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andre redskaper ved siden av. Antallet hjelpere, inkl. de som også 
deltok med garn, var øket fra 614 til 645 fra forrige sesong. Det var 
særlig antallet rene hjelpere som øket. Svikten i innn1eldingen til opp-
synet var da også her betydelig, nemlig vel 13 prosent. 
For snurpenotlagene var innmeldingene sannsynligvis fullstendige. 
Det er heller ikke i år utarbeidet særskilt tabell for de fartøyer 
som deltok i føringen av sild til siLdoljefabrikkene, salterne og fryse-
riene. Ifølge oppgave fra A / L Fellesføring deltok dog 487 fartøyer med 
en .samlet lastekapasitet på ca. 785.000 hl i føringen til sildoljefabrik-
kene. Herav var 26 med en kapasitet på vel 90.000 hl utenlandske. 
Dessuten deltok en del mindre fartøyer i føringen til saltere og fryse-
riene. Antallet av disse er dog ikke kjent. 
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Tabell 5. Dri·z·garnslag fordelt etter 
Hoved farkoster 
Art Gj .sn . 
Særlig 
Fra hvilket fylke I Verdi las te- Med 
li v- Elok l Radiomottakere alt 1000 kr. l m/sk l m/å evne belter trisk m/k i hl lys An t. l Verdi 1000 kr. 
Finnmark o o o o o •• 6 710 sl l - 595 sl 6 8 3,3 
Troms .... . ...... 43 5.358 39 , . 4 - 650 38 43 50 23,2 
Nordland • • o •• • • 61 7.927 57 4 - 580 47 61 68 29,3 
Nord-Trøndelag .. 4 185 4 - - 310 3 4 4 1,7 
Sør-Trøndelag ... 61 5. 843 55 6 - 515 45 61 74 3{3 
Møre og Romsdal 312 41.118 284 28 - 680 215 309 359 169,9 
Sogn og Fjordane 88 8 .040 68 20 - 585 88 88 96 45,1 
Bergen . .. ...... . 3 375 l 2 l - 765 3 3 5 2, 2 
Hordaland o • • •• • 56 4.325 l 30 25 l 590 54 56 64 29,7 
Rogaland • • • •• o o 9 472 l 8 - 505 9 9 9 3, 8 
Vest-Agder . ..... 7 590 - 7 - 435 7 7 10 4,9 
Oslo ...... . ... . . l 150 l - - 1.100 1 l l 0,5 
l 651 1 75.093 l 546 1 104 1 l i 625 1 5151 6481 748 1 347, 9 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter 
Sogn og Fjordane l 3 1 55 
=l 3 l 235 3 -l - -- -Hordaland . • . . o. 5 150 5 - 330 / 2 5 1 4, 0 
Rogaland •... o. o 69 2.030 2 67 - 320 66 69 31 102,9 
Vest-Agder ... ... 9 330 -- 9 - 290 l 8 ~ l 7 26,0 Aust-Agder . ... .. 2 65 l - 2 - 375 l 2 2 7, 6 
---
ss l 2.630 l 781 s81 41 1 140,5 
Tabell 7. Driv- og settegm'nslag fordelt etter 
N ordland . l . o. o. 
l 
1 150 l - - 600 ]_ 1 1 6,0 
Sør-Trøndelag ... 2 80 2 - - 350 2 2 2 8,0 
Møre og Romsdal 2 220 2 - - 525 2 2 2 9,0 
Sogn og Fjordane 27 1.337 l 14 13 - 400 21 27 21 90,0 
Bergen .. .. .. .. .. l 65 ' - l - 500 l 1 1 6,0 
Hordaland •• o o o. 101 5.912 l 24 77 - 495 101 101 80 337 ,7 Rogaland . ...... 165 8.852 
l 
13 152 - 445 1 164 165 145 527, 2 Vest-Agder . .. . . . 49 2.353 5 44 -- 385 49 49 47 150,0 
Aust-Agder .. .... 4 170 l - 4 - 325 4 4 4 10,5 
Telemark . ... .... ~ l 155 l - 3 - 365 3 3 2 8,5 Vestfold .... ..... 45 l - 1 - 400 l 1 l 4,5 Buskerud • o • • o . o 2 j 310 2 - - 1.050 2 2 1 2 9,0 
Østfold • o o •• o o •• 2 J 90 l - 2 - 300 2 2 J l 3,5 
l 360 l 19.739 l 63 l 297 1 -l 450 l 3531 360 l 309 1 1.169,9 
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hovedfarkostens heimstad.fylke, utstyr m. m. 
utstyr 
R adiosendere l Ekkolodd 
--,- Verdi · / Verdi 
Ant. 1000 kr. Ant. 1000 kr. 
6 
43 
61 
3 
53 
298 
79 
3 
44 
9 
6 
l 
33,0 6 
192,0 42 
274,5 60 
14,0 4 
246,1 61 
1.443, 7 300 
422,9 87 
17,0 4 
197,8 54 
32,5 9 
21,1 7 
5,0 l 
69,0 
445,0 
610,0 
38, 0 
599,6 
3 .150,8 
961,8 
44,0 
576,5 
93,8 
63,9 
10,0 
Lettbåter 
Ant./ 
5 
25 
35 
2 
48 
239 
75 
3 
41 
6 
2 
2 
Verdi 
1000 kr. 
2,6 
15,5 
24,2 
1,0 
24,4 
192,8 
44,1 
1,7 
21,6 
2,6 l 
1,0 l 
5,0 
Drivgarn 
Ant. / Verdi 1000 kr. 
3.!~~ 1 
4.046 
188 
4.067 
20.734 
6.789 
270 
3.294 
468 
325 
50 
169,0 
1.272,0 
1.609,0 
68,5 
1.719,5 
8 .531,8 
2.503,0 
11 6,0 
1.153,8 
177,5 
137,5 
28,0 
Settegarn 
Ant. / 
Verdi 
1000 kr. 
Antall 
55 
424 
565 
4 29 
61 504 
312 2.993 
88 771 
3 26 
561 435 
l 
9 58 
7 44 
l 10 
606/ 2.899,6/ 635 / 6.662,4 1483 1 336,5 144.1191 17.485,6 l - l l 651 / 5 .914 
hovedfarkostens heimstadfylke, 'tttstyr m. m. 
2 0,9 l 10,0 
l 
l 86 16,6 l 31 17 - - - -
5 2,0 3 31,6 - - - - 158 38,0 5 29 
64 28,5 23 197,5 - - - - 2 .893 587,9 69 376 
6 2,7 3 22,3 - - - - 385 72,5 9 46 
2 0,9 l i 9,0 - l - - - 80! 17,0 2! 12 
35 ,01 31/ 270,4 l - l 
-l l 3.602/ 732,0 l 88 / 480 
hovedfarkostens heimstadfylke, 'Utstyr m. m. 
l 0,6 li 13,0 l 0,6 70 1 21 ,3 301 5,0 li 9 
2 1,0 ~ l 20,0 2 1,0 120 36,0 60 16,0 2 13 2 0,8 12,0 2 1, 3 1601 40,0 so l 11,0 2;1 17 23 9,7 26 256,0 20 8, 1 1.547 463,7 944· 204,9 195 
- - l 9,0 - - 60 70,0 sol 10,0 l 8 
99 42,5 99 928,8 81 30,9 5.413 1.762,3 7.6481 1.013,1 101 722 
155 67,3 157 1.475,5 108 45 ,8 7.925 2.534,8 8.417 1.703,6 165 1.069 
58 24,2 49 438,5 16 7,0 2.259 726,2 2.290 490,0 49 300 
5 1,7 4 31, 0 2 1,0 180 60,0 185 44,0 4 25 
3 1,4 3 33,6 3 1,7 128 40,0 144 30, 0 l 3 19 
l 0,3 l 12,0 - - 40 15,0 60 15,0 l 6 
2 0,9 2 20,0 l 1,4 172 56,0 l 110 25,0 l 2 15 
2 0, 8 2 19,0 2 0,7 93 27,5 95 19,0 2 13 
151, 2/ 349/ 3.268,4 /2381 99,5 1/18.1671 5.852, 8 /20.113 / 3 .586,6 l 360 / 2.411 
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Tabell 8. Sm,wpenotlag fordelt etter hovedfarkostens 
Hovedfarkoster 
Fra hvilket l Art l l Særlig utstyr m jmotor 
fylke Verdi Gj .sn. 
Ant. 1000 
l m/' l df, 
laste-
l IlT" 
!u·. evne R•d;o- 1 R•d;o l Ekko l u l Komm l P eHe ~ i hl ;a 
sendere mottak. lodd ~ anlegg apparat H 
Finnmark ... . lO 3 700 1 lO 
=l l 585 101 lO lo l - j l 101 l 9 Troms •••• o o o 53 27 345 1 53 2 100 53 53 53 ' 2 + 541 5 +9 Nordland ..... 51 20 415 51 - l 945 51 51 50 l 33 2 51 l 50 
Nord-Trøndelag l 5001 l - 2 000 l l l - l - l - l 
Sør-Trøndelag . 34 14 450 34 - 2 190 34 34 34 2 27 - 34 2 32 
Møre og Romsd . 157 89 015 153 4 2 445 157 157 157 5 127 21 157 31 126 
Sogn og Fjord. 26 10 360 25 l 2 010 26 40 27 2 18 2 26 6 20 
Bergen .... . .. 15 7 200 15 - 2 960 15 15 15 l 12 2 15 4 11 
Hordaland .... 102 41 350 102 - 2 305 102 ' 184 105 4 70 15 102 29 73 
Rogaland ..... 79 · 36 345 7~ 1 - 2 4851 7~ 1 15~ 1 81 
-=l 63 11 78 291 +9 Vest- Agder ... l 250 - l 900 l l i - l l 
J s29 J2so 930 \ 524 \ s/ 2 32o l 5291 7oo l 5341 191 402 1 s8J 529Jlos l 421 
Tabell 9. Dekksn~trpere fordelt etter huvedfarkostens 
Finnmark .... l 5 870 1 5 - 820 sl 8 sl - 2 l l i 2 -1 2 
Nordland ... . . 9 1 070 9 - 570 7 8 7 - 3 
_:i 4 - + Nord-Trøndelag l 150 1 - 800 1 l 1 - - l - 1 
Møre og Romsd. 13 l 874 13 - 690 13 13 13 - 7 l 13 - 13 
Sogn og Fjord. 5 163 5 - 285 3 5 3 - - - l 5 - 5 
Borel 'lland . .. . 4 320 4 - 685 4 4 3 - - - l ~ l - 3 Rogaland .. . .. 1~ 1 785 1~ 1 - 43 01 11 1~1 12 11 2 - l - 5 l ~ l Vest-Agder .. . 185 - 425 2 2 -l l - l - 2 
l 53 \ 5 417 \ 53 1 - 1 570 \ s2 l 46 \ l J 2J 35 \ - 1 35 
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heimstadfylhe , utstyr m . m . 
Lettbå ter Notbåter 
l -------------,1----1 Snurpenøter l H erav bå ter u/motor m jmotor u/motor 
Antall 
Verdi 
1000 kr. 
med eldw locld l ____ _ 
Ant. [ , cio';~: l Ant. l ,ci't~~~ - -An- t -. --,-~ :-1 ---:-1 -T_r_e -----:-~t-ci'o-e~d-k~ -. 1 -A-nt- . .,--~-16-~~-cll~-r l -A-n-ta-ll ~~-16'-oeo-r~-~.-I -L-a-g ---,--1 M-ai-ln 
~~ 4!::~ 1 = =i 1~~ 1 ~ 1~~1 1 ~~~ =i = j 4 ~~~ 5;11 ~;~ 
35o,s s 2 428 ,.)0~ ~ = - 1oo l 2 98 1 283 - - 123 4 158 so l 997 
62,81 
412, 5 
7,0 l 10, - 2 - 2 24 - - 2 70 l 20 
242,0 34 295,0 1 - - 68 4 64 816 - - 99 3 312 34 673 
1192,0 157 1328, 00 1 -_ - 314 88 226 4 231 - - 482 15 969 157 3 271 
223, 0 26 223, - 52 61 46 698 - 1 - 87 2 603 26 517 
121,0 15 125,0 - - 30 12 18 463 - , - 50 l 565 15 308 
806, 5 102 886,5 1 - - 204 33 171 2 728 - - 1 326 9 656 102 2 034 
_6_9_~:-~ __ 7_~ 1_6_6_~ :_~ 1. 1 .1 400. 15~ . 62 .1 9~ . 2 2~~ 1. 1 .! . 24~ . 7 ~~~ .1 7~ . 1 5 ~~ 
4114,3 1 528 /4494,6 / 1 / 4oo j 1 048/ 215 / 833 /14 047 j - / - 1 1 586:5o 638 / 524 /lo 623 
heimstadfylke , utstyr m . m . 
11,41 2 21, 6 - 1 31 3t 28,0 i s l 182 41 39 - - - - l 20,5 2 15,0 - - 61 - 6 60,0 - - 71 214 6 73 
5,0 - - - - l - l 3, 0 - - l l 25 l lO 
68,5 12 89,0 11 11 113,5 l 14 1 320 13 125 - - - -
-, 
26, 0 3 25,5 l 800 2 - 2 60,0 - - l 7 170 4 36 14,0 2 17,0 - - 4 - 4 46,0 - - 3 90 3 32 
36,0 5 42,0 l 500 8 l 7 73,8 l 0,7 1 13 140 8 84 
-
- l 
l j 
-l 
34 / 384,31 
- l 
0,7 / 
11 12 
40 : 411 
11 ,0 - 1 - 1 l 400 1 
- 1-92- ,4--;-, - 2-6-;--1 -, 31 l 700 / 
Tabell 10. Landnotlag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, utstyr m. m. 
Hovedfarkoster- alle med motor 
------
.... Lettbåter Notbåter Landnøter <fl <!) Særlig utstyr Antall ~ Fra hvilket fylke Ql ~ ..0 .::: 
~ ----
R>di~oodm l R>d;omottoko" l Ekkolodd 
Ant. l 1cioe~~~r. l Verdi l Verdi l Verdi l l Verdi l l Verdi l Verdi ] Lag l Mann ~ ~ Ant. 1000 kr. Ant. 1000 h. Ant. 1000 kr. mfm ufm 1000 kr. mfm ufm 1000 kr. Aut. 1000 kr. 
l 
hl 31 31 i l~ ! l il l il li l 1~ 1 1~1 l Sogn og Fjordane l 141 265, 0 13 3,8 47,0 76,3 95,6 561 533 131 106 Hordaland .... . . 10 172,5 11 11 4 2,4 8,5 35,0 48,6 31 158 10 83 
241 437,5 l 22 l 41 41 17 l 15! 6,2 l 61 55,5 l 11! 161 111,3 l 151 11[ 144,2 l 87/ 691 l 23 [ 189 
Tabell 11. 
Fra hv ilket fylke 
Diverse kombinerte lag fordelt etter hovedfarkostens heimstadfylke, ·utstyr m. m. 
l 
Hovedfarkoster - alle med motor 
---,--- -----
~ ~ Særlig utstyr 
Ant. Verdi lOOOkr. ~f ]~ 
Lettbåter Notbåter 
~ :g~ 
~ :.:l 
Radiosendere 
1 
Radiomottakere ! Ekkolodd 
Verdi -- - - Verdi- ---- Verdi 1 Verdi Verdi Ant. l 1oOOkr. Ant. / 1oookr. Ant. l 1oOOkr. mfmotor u,motor l 1oOOkr. mfmotor\ ufmotor \ 1000 kr. 
Sogn og F jordane ... / 24 966 23 10 15 63, 5 ~ 17 1 6,6 1 16 154,5 1 21 10 202,6 
Hordaland ....... . .. 7 410 7 7 6 31,0 10 5,1 6 58,5 - l 0,3 
28 
6 
80 
7 431,2 
- 54, 0 
5 745,5 Rogaland . .... . .. . .. 85 5 296 85 85 84 738,3 82 35,8 56 529,6 2
1 
4 21,7 
Vest-Agder . . . . . . . . . 2 260 2 2 2 10,6 l 0,6 2 16,4 l 0, 5 . -
ø_ st_f_ol_d_._·_· .· __ · ._._·_· _· _· ._. ____ 4 ~--4 __ 4 -~ _ 15,_o,_1 ___ 3-: __ l,_O_:---~----:-------o-----7----T-1 __ 71 __ -:---
----------'--l -22-'-l _7_42_7-'-j _l2_1..._1_10_81 111 1 858,41 1u l 49,1 1 so l 759,o l 23 1 16 1 225,1 1 1141 12 11230,7 
Redskaper Antall lag 
!:.0 ~~ !:.0 Antall Fra hvilket fylke O+' bOg o 6 .... c 
Drivgarn l Settegarn l Snurpenot l Landnot l Trål o <!) ... o.C:: --a o, C "' o.·~ mann Trål '-<"U ' c ... Lo IlD CiJ bD 
:l o O. ro :l"' 
---ve;:di Verdi Verdi · Verdi Verdi c"' ~ - ctuo bD ~g> 
Ant. 11000 kr. Ant. 11000 kr. Ant. 1000 kl-. Ant. l 1000 kr. Ant. 11000 kr. rr.- t::bD rJj 
o 
(/)0 
Sogn og F jordane . . . 
l 
228 75 82 17,7 23 450 1 46 399 
-l - - 14 2 - 31 l 213 Hordaland . . .. .. . ... 40 16 324 62,0 l lO l 7 - - - - 1 - - 6 53 
Rogaland ...... .... . 
l 
- 3 980 755,9 41 53 l 4 4 9, 5 1 - l 2 - 78 656 
Vest-Agder . ...... .. - - - - - - 4 10,0 ~ l - l - - - - 9 Østfold . . ...... . ... . - - - - - - l 5 19,01 - l - - l - - 16 
268 1 91 1 4 3861 835,61 281 sul 48 1 410 1 ul 38,5 1 2[ 85 [ 947 
Tabell 12. H felperlag fordelt etter ho1Jedfarkostens heimstad fylke, utstyr m. m. 
Hoved-farkoster 
- ·------·- --,---------,----.,---.,---..........,- ---------
Fra hvilket fylke Art Særlig utstyr 
Lettbåter Notbåter 
Verdi 1000 kr. ---· -~---
m/k m jsk 
Antall 
Gj.sn. 
laste-
evne 
i bl 
Elek-
trisk 
lys 
Med 
liv-
belter Radio- ~ sendere Radio- !Ekko. Ant. !verdi 1000 kr. Ant. ,Verdi 1000 kr. mottakere lodd 
l 
Finnmark..... . 3 563,5 l 3 - 835 3 1 3 l 
Troms . . . . . . . . 74 7.823,6 l 74 - 640 74 1 74 
Nordland . . . . . . 96 11.637,8 1 95 l 605 96 96 
Nord-Trøndelag 3 260,5 l 3 - 1 550 3 3 
Sør-Trøndelag . . 36 4 .224,0 i 34 2 1 640 36 36 
Møre og Romsdal 43 4.605,5 l 35 8 620 43 43 
Sogn og Fjordane 11 1.143,2 5 6 735 11 11 
Bergen . . . . . . . . 2 271,4 2 - 800 2 2 
Hordaland. . . . . 73 8.601,1 37 36 765 73 73 
Rogaland . . . . . . 40 3.522,7 8 32 675 40 +O 1 
Vest-Agder . . . . 8 1.130,0 7 l 830 l 8
3 
l 8
3 
l 
Aust-Agder .. . - l 3 536,3 [ - 3 665 
3 1 
73 
96 
3 
!~ l 
11 
2 
73 
40 
8 
3 
3 3 
84 71 4 
104 92 8 
2 
39 
3 
30 2 
58 40 3 
13 10 l 
l 
73 
39 
8 
4 
l 
51 
14 
l 
l 
1,9 
3,8 
1,2 
1,1 
1,5 
0,4 
0,8 
3 26,0 
74 837,0 
96 1.069,5 
3 25,0 
36 409,0 
43 476,0 
11 99,0 
2 26,0 
74 796,5 
40 376,0 
8 86,0 
3 l 30,0 
Antall 
Lag l Mann 
3 
74 
96 
3 
36 
43 
11 
2 
73 
l 4~ 
l 
30 
711 
865 
26 
320 
372 
92 
17 
639 
323 
66 
24 
-~---~----~--.,.---~--~-~~-~-~. 
l 392 l 44 319,6 l 303 l 89 l 665 l 392 l 392 l 391 l 428 1322 1 20 l 10,7 1393 14.256,0 1392 1 3 485 
.~----~--~----~------~--~~------~--~------~--~----
Forskjellig. 
Sunnhetstilstanden.- Ulykker. 
Etter de opplysninger son1 foreligger var sunnhet.stilstanden stort 
sett god under årets vintersildfiske, når bortsees fra en del forkjølelses-
sy.kdommer i storsildperioden. 
Av ulykker med døden til følge kjenner man til to. Den 26. januar 
falt således en fisker overbord og ble drept av propellen fra eget .fartøy . 
Den l. 111ars kantret en snurper under passering av Stad. 19 mann av 
en besetning på 20, omkom. 
Utenlandske fiskere- tråling. 
I slutten av januar opptrådte en rekke russiske fiskefartøyer i stor-
sild-distriktet - vesentlig nord for Stad ·_ og det fant sted en rekke 
grensekrenkelser. Det ble hurtig etablert marineoppsyn og flere rus-
siske fartøyer ble oppbrakt. - Ellers deltok bare et fåtall andre uten-
landske fiskefartøyer ved den norske kyst i storsild-distriktet. Derimot 
trålet enkelte svenske fartØyer utenfor Egersund og Jæren. Det fore-
ligger ingen opplysninger on1 at disse fartøyer krenket vår fiskeri-
grense. 
Av norske lag deltok i år 4 so111 fisket med trål. Det er fortsatt 
ingen tegn til at denne driftsform vil slå igjennom under vintersild-
fisket. 
Hjel per vi rk som heten . 
Som nevnt under avsnittet om deltakelsen øket antallet hjelpere 
fra foregående sesong. Dette gjelder særlig de rene hjelpere. En stor 
del av de rene hjelpere er tidligere drivgarnsfuskere. 
Bestemmelsen om hjelpervirksomheten ble heller ikke i år etter-
levet. Dette hadde sin grunn i de samme forhold s0111 er nevnt i beret-
ningen for 1955. 
Det er n1ulig at bestemmelsene bør revideres. Spørsmålet on1 revi-
sjon bør dog utstå inntil man har hØstet erfaringer fra enda en sesong. 
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Oppankring av drivgarnlenker. 
Dfn 13. januar 1956 ga Fiskeridepartementet i medhold i Silde-
lovens § 9, nr. l, en begrenset dispensasj.on fra forbudet mot oppank-
ring av drivga.rnlenker. 
For distriktene nordenfor Stad var denne dispensasjon så vidt-
gående at den stort sett falt sammen med den tidligere praksis. Det 
foreligger intet om at dispensasjonen var til ulen1pe for andre lag. 
Sør for Stad ble under storsildfisket gitt tillatelse til å bruke garn-
lenker på inntil 60 favner, som bare var forankret i den ene ende. 
Denne adgang ble dog såvidt vites ikke b enyttet, og 1nan har således 
ikke erfaring for hvordan den vil virke. 
Redskapstap og slitasje. 
Et par nøter gikk tapt son1 følge av at silden gikk ned n1ed dem. 
Det var også forholdsvis stor slitasje på snurperiØtene smn følge av 
sprengning og rivning. N otbØterne var således nærmest overbelastet 
gjennmn hele sesongen. 
Når det gjelder tap av drivgarn er 1neldingene n1otstridencle. Opp-
synets rapporter går ut på at tapene var forholdsvis små. De fOl-sik-
ringsselskaper som forsikret utestående redskaper hevder dog at tapene 
var forholdsvis store. Et av de lag smn sannsynligvis hadde mindre tap 
og som hadde 119 forsikringstakere, har meddelt at man fikk anmeldt 
25 tap. Tapene varierte mellom 2 og 20 garn- mest 8-10 garn -og 
tapsprosenten ligger på ca. 7. Under settegarnfisket var det som vanlig 
en del garntap som følge av klasedannelse, men tapene kan ikke karak-
teriseres smn store. 
A v t a k s f o r h o l d e n e . 
Avtaksforholdene var også i år meget gode. Selv om den flåte som 
var befraktet av A / L Fellesføring var 1nindre enn foregående sesong, 
både n1ed hensyn til antall og kapasitet, så var den tilstrekkelig til å 
hindre avtakskrise. Bare et par ganger måtte fiskefartøyer dirigeres til 
annen lossehavn enn eler fangsten ble an1neldt. Sådan dirigering fant 
delvis sted etter fiskernes eget ønske. Til sine tider måtte fiskebåtene 
også vente noen tid før de var utlosset, n1en stort sett ble det ikke 
nevneverdige forsinkelser av denne grunn. 
Oppsynet. 
Vintersildoppsynet sør og nord for Stad ble i henhold til Fiskeri-
departementets bestemmelse satt den l O. januar og hevet den 28. mars . 
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I det seilende oppsyn sør for Stad tjenestegjorde følgende fartøyer : 
O IK «Sjøven1» med oppsynsbetjent Ole Rangsæter og Karl Vikse 
samt 6 andre mann ombord. Oppsynsbetjent Vikse tjenestegjorde også 
ved hovedkontoret under vårsildfisket. Fartøyet tjenestegjorde på 
strekningen Stad-Egersund. 
O l K «Sjømåleren» med oppsynsbetjent Vilhelm Rong og 5 andre 
mann ombord. FartØyet tjenestegjorde på strekningen Florø- Øygar-
den utenfor Bergen. 
O l K «] oton> - eks «Breitus» - n1ed oppsynbetjent Lauritz Skjong 
og 4 andre 1nann ombord. Fartøyet tjenes,tegjorde på strekningen 
Florø- Karmøy. 
O l K «Skadberg» 1ned oppsyn betjent Alf Steinsund og 3 andre 
mann ombord. Fartøyet tjenestegjorde i Haugesunds-avsnittet i vår-
sildperioden. 
I land tjenestegjorde følgende funksjonærer utenmn det faste 
personale: 
Oppsynsbetjent Hans Haukås, assistent frk. Aslaug Lothe og smn 
før nevnt dessuten oppsynsbetjent Karl Vikse. 
l j\/[ ål øy: 
Oppsynsbetjent Ragnvald O. Husevåg og assistent Gabriel Ape-
land. Sistnevnte tjenestegjorde dessuten under vårsildfisket i Skude-
neshavn. 
I FlO?'Ø: 
Oppsynsbetjentene Olav Norbotten og Reinen Løklingholn1 og 
vårsildperioden dessuten oppsynsbetjent Alf Steinsund. 
Pll Fedje: 
Oppsynsassistent Ole Kongestøl, son1 i vårsildperioden dessuten 
arbeidet i Haugesund med hergede ·re elska per. 
I RøvæT: 
Oppsynsassistent Niagnus Alfsvåg. 
I AkYehavn: 
Oppsynsassistent Arnold Bjerkreim. 
I Sku.cleneshavn : 
Oppsynsassistent Gabriel Apeland. 
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I Egenund: 
Oppsynsassistent Tollak Nl jølsnes. 
Nord for Stad tjenestegjorde som tidligere funksjonærene ved 
Oppsynet i l\llØre og Romsdal, samt O / K «Nlercur 2». 
Tvistesaker: 
Oppsynet sør for Stad 1neglet siste sesong 
samme antall smn de 2 foregående sesonger. 
158 saker. Dette er 
Sakene angikk følgende forhold: 
l . Kollisjoner mellom fartøyer . . . . . . . . 
2. Skade på snurpenotkast - inkl. tvist om forkast 
3. Skade på drivgarnlenke, inkl. samn1endriving .. 
4. Skade på settegarn . . . . . . 
5. Tvist on1 hjelpervederlag .. 
6. Diverse andre forhold . . . . 
89 
33 
13 
7 
5 
Il 
158 
Sakens fordeling på de enkeLte kategorier er ogsa 1 det vesentlige 
so111 tidligere. Antallet kollisjoner mellmn dorryer eller hjelpefartØyer 
under forsøk på å få en jobb er således for.tsatt faretruende stort. 
Den utvidede ansvarsgrense som i år ble innført i Sildelovens § 64 
har ikke hatt innflytelse på sakenes antall. Kravene har heller ikke 
øket i størrelse i forhold til tidligere, men dette uteluklzer ikke at ut-
betalingene kan har vært støne for kollisjonssakers vedkommende enn 
de ville bhtt om den tidligere lovgivning hadde vært gjeldende. 
Det foreligger ikke oppgave over det antall tvistesaker som opp-
synet nord for Stad har meglet i. 
Forseelser. 
Oppsynet sør for Stad etterforsket 43 saker son1 angikk følgende 
forhold: 
l. Sildelovens § 80) jfr.: 
a) § l O - opphold på setteri lO 
b) § 78 - for sen innmelding 4 
c) § 60 - helligdagsfredning . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2. Nlerkelovens § 15 ............ . . . ........ . . . 27 
Tilsammen 43 
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Det ble utferdiget fø lgende forelegg. 
l. VedTØ?·ende SiLdelovens § 80) jf·r.: 
a) § l O .. 
b) § 78 . . .... .. . ... .. .. . . 
c) § 60 ..... . ...... .. ... . 
2. VedTØ'rencle nuTkelovens § 15 ............ . . 
lO 
3 
25 
39 
Av disse forelegg ble 36 vedtatt straks, 2 ble vedtatt etterat saken 
var sendt retten til pådømmelse, og for et foreleggs vedkomn1ende ble 
avsagt frifinnelsesdom. 
Også i år var situasjonen at en rekke av de forhold som ble anmeldt 
smn tvistesaker formelt var i strid med Sildeloven eller de besten1-
n1elser som er utferdiget 1necl hj e1n1nel i denne. I1nidlertid var det 
sivilrettslige mon1ent så fremherskende at 1nan fant det ubetydelig å 
la tvistene avgjøre på sivil- rettslig basis. 
Av bøter og inndragninger ble det i budsjeuåret innbetalt kr. 3.805. 
Det foreligger ingen oppgave angående eventuelle forseelser nord 
tor Stad. 
Utgiftene til oppsynet. 
I budsjettåret 1955-56 1neclgikk elet til ad1ninistrasjon av opp-
synet sør for Stad : 
Lønninger . . . . . . . . . . . . 
Kontorutgifter . . . . . . . . . . 
Telefon- og telegramutgifter .. 
Reiseutgifter 
lVIateriell . . . . 
Forskjellig . . . . 
kr. 
)) 
)) 
)) 
)) 
)) 
142.688,18 
7.861,92 
4.498,44 
2.431,60 
48 .011 ,04 
388,25 
205 .879,43 




